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ÍUdfíCCiún, ñd^r:i¡\^i^uj'rc‘̂  '■■í Er P-5f?í«̂ í-fri7/. i-'v«f̂ r í fF ^  siar^a^®3 fc4ry-'f.ií ''v-¿-:-SO' # îgílaig«S«t^K io  £ V  S»I a i » .  5.0S9gaaawaKagwisaBzgaae A  L i A  i''.JU E V E S  II B E BffiTSISS'E l^ .'SSiCTSi!03»SÍ5ag£«OTa®'‘ŷ ^TeatroHoy dos selectas y extra ordiDarias séccionea a las 8 y Riedia y 10 y cnar- to de ia íioclis.—PR O G RA M A: Despedida de l f a i i á  t e t í s j  nota-, ble esntante !íatore8pañpla,Go!c*s?é éxi­to .de ñgKJS^asaa S'T®f*K|^íiiÍ;¿a sen.-, sacional número dé acróbátüs s|d^.do- íés. Debut dé! famoso saltador árábé Ja B ts S j el cual írábajatá en unión 4eí' ios artistas Agustina y Fernando. Exito extraordinario de S a ic e d lo  Ciroes- p o j  celebrado duelo cómico serió de fama mundial.Butaca, ro o . General, 0‘20.
C M E  P M S€ M M U U L Alameda dé Carl&s Háés, (mnto ai Banco España) EHocai, más cómodo y fresco de Mátága. Temperatura agradable. El qüe ñé distingue de los demás por su claridad y presentación de loa cuadros SecciÓa continua de CINCO de la tarde a D O C E  de la noche Hoy selecto y exíraordinefio programa.—Estreno grandioso de los colosa'ea episodios 13 y 14 dé la nunca bien ponderada película
titulados ^1 s e c r e t ®  d e i  ssal»isiai*in o  y L a a t is a d a s  O B ^ i^ n t^ le s .Completarán el programa las bonitas cintas «El ejemplo de los titanes», «Re­vista Pathé» con interesante sumario, y ¡a de mucha risaL & i c h a  csé siB B C a  p c n *  ubb  B n i i l ó nEl Lunes estreno de los episodios 15 y 16 (final) de «El peligro amarillo».
Plaza de Toros de Málago
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S e i ^  T @ r ® s  d e  l a  Q a a a d e r i a  d s l '  O a s g u e .  d @  M e r s g i s aS e  sailmateaB e m c a r g o s  «I© S o o a ii^ s id e s  esi e l  G©lsies*fii® ©5^11, «ioeisSe iía!bi!*á s's©©:l a s  ©Bitee d@l d í a  ;-l5. ^a^sger® 'ai^jmaggwmiiHBiiiptpaijgaiiataMKaaa»̂ ^£ a  F b ííP'í S' Éfí^l&gmQñss.Fábrica de mpsáieos hidráiilio'og y piédrá ‘artificial, premiado con medalla de oro en varias exposiciones.—̂ Oasa fundada en 1884.—La más antigná dé Ándainciá y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas' i e S É  S liS S ñ L e O  E S P Í L i S O MEXPOSICIÓN ,  ,  rji *  e & r a  , ,  PA:BRIGASlar>qMé» de i-a**!.®®, 12 * * r¿S L «3 A b b P U E R T O , 2Espeoialidadés.—Ba dosss imitación,a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
E h UU.SÍ psieohgla.mfiraviiiosa k  del señor Dato. Con eso tempyramaato en- •yidíabie no padecerá- él; pceslíbi-Vte de . sfofjGÍon.63 cárd,iaoa3. Más yale ai-í.-pnas .aaec[!30 oó.mo palitico y'^goberaafite'iio• jo quéromos bieo, pf.>tioulairxñenté ño le deseamos ningún mal.Para el jefe del Gobierno todo mar­cha peifobtíimeate. Np potme nada. Estamos en e!, mejos: de los  ̂ mandos posibles. .EspííSa, a ja  hora de A ora, li­bre, feliz e i:a.dí>pendieñtej abierta a la: política /í/d/zca incauti&men te, «s no a especie de J¿foja, y  si algunás diñcul--. tades sé praspntan ta-aíte» ep los asuntes iateriorés como éxteriores, ya,se ven­cerás;' y  si algunos nubarronciilos os­curecen ai horizonte, ya so' despejarán y  bdlÍHrá pl-spl explQiídoroso de i® po­lítica ins! A  le do e.ste Gobkraq que no nos mereesmoa ilngratÓBl Iv̂ s ©spaJioíes.Gomo los •pénódieoa no pueden decir nada, por cuenta propia de las cuestio­nes que más directa y  gravemente «fécfcaa al país; como ioe dkriios da ^pto- •via îaS'j)»g?u|3ns puntualmente ©1 abo­nó da nuc.ítras CórvíerariCias telegráíi'^ Cfts para que el Gobierno se sirv¿ d© ollas no peim tiendo • trans,mitir más que aqüeljas; . noticias informacíoyiesqua a ól le Goavpnga diían.diri fesníta que en todos loa ámbitos de la nación estamos ya porfeotameaie Batnrados de esa soüsoiadór . optimismo que se reve­la ©n todas las ma'niíestaoionas que ha* os e! señor Dato. E s ua encanto iesr a diario iás oonvaraaoionea qu© sostiene con los periodistas.¿Qué ocurre en España? Na-da. Todo eso de la carestía deias subsistenoias, do la falta do transportes, de la parali­zación dei tráfico, do la falta de prípao,- ras matarías,, del cierre da nauohás in­dustrias, de la desaparición de eervi- b|os públicos cómo Jos trenes de vieje- iros y  ia toz en las pobiaoioaés, són io- oMentoa ató im póftsada, consecuencias nata¡:.ál0s doriyadás da ia guerra euro­pea, qua ya se irán arreg ando, con p a­ciencia, con calma y con un poco de ya-aelina para suavizar asperezas. To­do eso dei lío en la política interior, soá paparruchas, pasatiempos de des- oeupacloB, habladurías de oírcaloa y tar- tuUae; no ocurre nada; el Gobierno está firmo y  resistente como una roes; hará la.? ©lecciGaes inunícipalea y las gener des y  vivirá todavía uu quinqué- ísío; lo que dígen ó hags.» i.**s oposíoio- noa le tíañe án cuidado; Eomanoáes, pambó, los par!ames.d«irios,: !«s Juntas 4o Dakfflsa militares, todo eso no tiene• ios ét'.béynaiitüs les ip4- pofta un rá^ímo,,, T  ^iiepdo lo oonfian- ,za <íe quien ellos'se saben, io deaíás no significa nada, Eao de ia «usponsión lar­ga . e iñ<Íotetm.í¿í» la de las garantías oonstitucioaalos ¿q.nó ys, dasruós de fíído, sino una meoid» patemal de buen, goliierRí)^ Además, ¿por ̂ ó  quejarse de esG?¿0uán4ó mejor la prensa que oaaxida.ffl-a ,imlisvsuge{;a a, esa íu- ' tela? Los perió'iicosuo escriben suave­mente, como le guata al señor Dato. Con ua ffMevnas Cáosor, como el señor Qaejana, que diga: «Sato si y esto no se pubiiea» t;0 evkan ios periódicos de ideas ávauzsdaa po&ibiós tropiézos 
Qiin loa fiscales. ¿Q'ug más quieren? Y , sobre todo, qué está la prensa sino a dar por el gusto joílor piesidento dei Oonsejo de miaÍístro&? Hay quo po­nerse 00 razón.Todo ío que se habla y se susurra ^riiacionado con ia poÚpica exterior, son líiiíapi&ü patrañas, invencioneg,. E.-?le- inós en jrcb.r*upraexcoientÍ3Íme si­tuación interaacjonal; I-jgla-íerra, Italia, Iob Esta'dt s Ü íiidos y las naoíonps. aliada^, jics quiemn tanbo bOtÁü e ifts niñas dv spa ojos; Alo- mauia, Austria, Turquía etCj, ñpg adp-r 
vm', d® eüo hay praabss paíp&bléa, re- cienlÍ3Íma«, que están a la visto; ¿quién pu^uo nspgarar ío tíoatravio, negando la qífe‘“'a|.?'.'ma oi Gobierno?-..Este íigHró* e:^moü, hecho miraodo las cuestiones más jhÍl>Pri¡aat0S que 
afectan a España a través del prisma
por el que lo mira o! seño? Dato, es para saltar do alborozo, y darle cuatro vivas eS,tt',utóreo8 al hombro genial que la Providencia nos ha deparado en es­táis circunstaiiciVs en que todos los pue­blos del mundo se debaten en rudas y saogrlentas contiendas y on íaa dífieuí- tades para soíuoionar gravísimos pro­blema^, . y en qdé solamente B-ipaña, bajo la- egidqde los icoomparables go­bernantes que capitanea ©i inconmen­surable señor Dáto, es feliz, coino un país de égloga; uña Arcadia, una Jau ja .¡Lo malo va a ser e! momento de des- pertsr de este susño: opíimistá y  bucó- iioo ©a que ee tiene sumijí» á la nación! i Cuántos Pangloas seván % trocaren Jeremias!... ¡Ya varemos ai dentro de poco se encarga el señor Maura de Sa­car á! señor Dato de su apoteos'í», vol­viéndose a la rsslídad: u la realidad de sustituirle en si Gofolorrsc! ’
i¡gŜ léÉSl88alM»88!SW#!â ^Prisioneros alemanes deáíiíando deiante de los soldados amerieanoa■ - ■ ̂  . , Fúio lnj&'mad6%tiWMgwg|Ks«!a!aag«gaoâUNA buena IDEAiHiCIANDO UNA SU8CB¡PCI(ÍHVida republicanaAvisíí a los republicanos y socialistas del PerclielEl Ceuípo Republicaao InskucÜvó obrero de! novelo distrito, nrega a io­dos lo» répubiicaíios y socialísíñs dsl Perchel, sean o no socios dei Centro, se sirven asistir hoy Jueves, a las ocho y rhedla dé !á boche, a iu aaarnblea exr tráGrdiüária que ha de Geisbrarse en el local de dicho Céuíro, San Pedro, 10 y 12, y en ía qué ha de íratarse de las próximas elecciones municipaies.Siendo este asunto dé gran trans- ceadeneia para todos los hombres li­bres dei Perchel, se ruega muy enca- í ecidameníe la asistencia, a fin de que los acuerdos que hayan de tomarse re­vistan la auíofídáii necésans.; Alálaga y Octubre de Í917.—-Por el Centro R-epubiieano: El Presidente, Joa­
quín Cortés A avq/as.-É l Secretario, 
José Muñoz Pug'^aire. '
La fuga de! submarino
«Málaga 10 do Octubre de 1917.Señor don José Cíntora.Mí distinguido amigo: Pom itam s quQ desde las columnas .de E L  P O P U ­L A S , ioicis con mi modesta firma, una suscripción pública., Dáb© ser ésta a ia vez que remedio para tañías fAraílias que gimen ©« ■miseria a oonsscuencia d© ioa eapairee- í^mieRtos por los últimos sucesos, ua homenaje a ios que. sufren persecucio­nes y  penas por la huelga.El ímqjorle d© la suscripción debo distribuirse, a mi jaicio, .©a k  sigaientó forfaaa: 25 por 100 para Jas familias so- kmest© dol Comité obrero qué sufre condena y el 75 por 100 reatante para las familias d© los obrero? que hayan suíriio perjuicios, según Ja  importan­cia y cuantía da éstos.Si en todas las provincias da España BO hace lo mismo, resaltará qua las fa­milias d© los , señores d© dicho Oomitó tendrán un lenitivo á sus angustias y  Ifis de los demás obraros que sólo hayan sufrido peíjuicios, una reparación d© 'éstos. , -j ̂ Oreo quir acudiendo a esta suscrip­ción, para que alcance alguna impor- taacia, los hombres de sentimientos liborales habfemoa oumpiido con un deber iáeiudibl©.Envió R usted 25 pesetas, para que las agregue a ía gnsaripoión que pro­pongo, y  mé repito dujisled su afactí- simo amigo y correligionario^A . G A R C IA  M O,RALE$.
eu esa causa y fue aceptada en e! aeío su espontánea y sincera oferta.La entrevista se pjíolongó y aún hu­biera sido más larga; pero pasadas dos horas no quisieron ios visitantes abusar más de la amabilidad del señor director de .Ja Cárcel. ■ , .Los amigos Besídí'0,Anguiaao, Lar­go Caballero y Saborit, están bien de cuerpo y espíritu,. sanoSj fuertes, sere­nos.» . . . .
—¡Son a‘ quiobro! '—¡Son al cambio!.—¡Síra al topsíjíirnei'o!... *—¡Usted no sábalo que ea quebrar! —¡Y  osted no saba lo que es, eambia’!;! —¡Y í’sted no ha vkto en su' vida un carner-o k>pküd<J...— ¡Y  o.sted es aa animal de bellot»!.., —¿Da bellota? ¿Do bellota yo? ¡Bol- montista!; —¡No le tolero que m eílem ebel-, moDtistar... ¡Eso lo'considero únainju- ris; do kss que no 3© perdonan! ¡Llamar beímentista a un joaeliata esjagai.se ía .vida!... * *
Oon mucho gusto accedemos a fcán generosa propuesta y  queda abierta k  suscripción. , , ■
■ Soñíado a una mesa próxima, yo oía a '5his VQoia'os palearse fariosamenté...í?oro debo confesar mi ignorancia. Elm otivo ele la discusión era para mí un arcano indescifrable.■ Por fo.rtuna, después de Oáímar los ánimos excitados de ios disootídores,ua
—Es ua chiquillo valieate, pero no vale lo qua A ñilé . ■,—No oooiózco a! caballero que acaba de citarme.—¡«El Nacional»! ¡El «Nácionftl», hombre!...— ¡Ah, fti! ¡SI Nacional»! ¿Y  qué ha hecho «Oamará» para que aparioue íanto a ©sos aiúigcs de usted?...—Es qua se trae an sistsma de baa- ietíílear que creea que tiene mérit!,?.—¿Hc\ inventado naa sasrí© enton­ces?--N a . L a  cosa os qao unos dicen que bandí-riüea al quiebro, mientras qua otroa asegaraa quedo haco aaI cambio, y no faltan éfióionados que afirñián que poiie las banderillas" ai topacar- nero. ■—¿Y por e¡!0 S0 pelean?—¡Naturaímento! La cuestión es de más importancia do lo que usted opi­na. En Madrid, desde hace un mes, no B0 había sino del sistema de reiletear del «Oam ará» Ya ha h abido muchas peloteras en que se llegó a vías de he­cho. Pronto habrá tiros, porque la afi­ción RQ ha dividido en tras bandos.—¿ l a  tres bandos?—Sí, .señor. Hay cambistas, quióbris- tas y  topacarneristas.—¿ Y  usted qué eg?—Yó soy topaearnerista, pero no lo digo.—Usted es persona prudente.—Sí. T  además nueionalista.—¿Ñácionalista? Ño me parecía us­ted catalán ni vasco.—Ñaoi en la eálíe da la Palma A lta .—¡Gomo dice usted qué es naeíoaa- iis.ta!-.'.,'..", : ''■ .— [Partidario de «Ei Nacional» 1...- ¡  \h!... ¡Yam oJ—Y  un nacionalista no debe intere­sarse ni meoCíS 8h®SÍoiiarae por lo que haga luj camarista.' — Eso. 6S sor dieoreto. Paro permíta­me qua le declare mi extrañeza. Todos lo 3 ciudadanos cambistas, tppaoarneris- tas. y  quiobristas, ¿po? qué .para salir do dudas no se dirigeu a «Camará» y la piden tes diga el nombre de su sistema de poner reiietés?‘ —Dorqua ©l «Camará» tampócó sa­be si bandorilíea al qúíóbro, al oáqibio o al topacaraero.—¿Quano losaba?—No. E l ejecuta una suerte y  los añaionadoa la juzgan y  califican. Así todos están en su papel.—¿Entonces están e'a el suyo esos amigos de usted, que iban a darse de mamporrofc?—Exíigeraban algo... Péro las cosas del toreo no se deben tom,ar a broma. E i toroo es lo único serio que hay ©n España.—Tiene usted razón.
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«« *En dos días se han muerto en Ma­drid dos personas da inanición. ¿Pero qué nos importa? Lo esencial es quebuen señor gordo, calvo y  venerable, \ sepamos al fin y  a la postre cómo debe
El vicealmirante don Augusto Miranda y 6o* doy, nombrado comandante general del Apostadero de. Cádiz, a consecuencia de la fuga del submarino alemán d J ^93.»l e g a lLa facilidad oon que podían aportar a nuestras costas los submarinos ale­manes al amparo del X I I I  Ooaveaio de L a H iye , hizo qu© ei G^ibierao dictase, eirsai decreto de 20 de Junio último, en cuya parta dispositiva ee dioa io.,si- guieatí’:«Artículo 1.®. Queda prohibida a los buques submarinoB, da cualquier clase que saan, do las xíáciooas béiigo- rSíites, .la nayegapión en aguas Jurís- tíjeoion^ies egpañolss y  .la entrada ,on ios puorlGs de la nacióíi., ^Art. 2 J . Todos ios buques sub* márÍBóa comprendidos en el arcicuio anterior que psuetren en la jaiisdio- cióo española, sea Cual fuere k  cau'?a, quedaran jatsrnados fineta,ei final de la guerF?,.A rt. LdS submsriaos neutra­les qU0' pisnetrea eu agaa.s españolas deberán fesoerlo n*vegaado'sobre..ia gupí>rfioie y  coa ©Ipabeilóu de su na­ción sn forma esteaslbk.A rt. E l rí'al decreto do 23 deNoviembre de 1914 quedará ea Vigor en cuanto no haya sido modifioado por pl pLéfente.»
D e nuestro querido colega £■/Pu/s.«El redor de la Universidad, señor Carracido,estuvo el Domingo a salúdaf en la Cárcel ai catedrático señor Bes- teiro.P o r ía tarde, del Domingo, también fué a visitar el alcalde señor Prado Pá- lacio a ios tres concejales presos, seño­res Besteiro, Largo Caballero y An- guiauo.Ei alcalde conversó con ellos largo rato y se les ofreció Ct.rno paríicuifu-.Nos parece muy d'gna de apjauso la cortés y considerada acción dei alcaide.N o faltará quien vea una cosa obli­gada, corriente; ío es y no lo es. Hasta heróíca, si se nos apura, resaiía en esta época de abyección, cob.i.rdia, vileza, y egoisnio. Cuándo fh .rece la repugnante iostitucióíi de la policía honoraria que tiene a Sánchez Guerra por capitán, ac- tc»s;como el d d  aícalde neceriían co- mehiarios laudatorios.Et Lunes por ia tarde charlafon án- 'fa.nte deshoras con los señores B.'.j- Udfo, Largo Caballero, Angui aio y Sa- feo-íi:, los señores dou Eíoí-io dez Paiiafés, doi.? Meiq^Jíídes Aiv«ri?z, don Pedro Gómez Chalx y Ca.'itrovido. •El señor Menénd-AZ Paüas'éá, udemá- do como amigó, iba como letrado en la causa segvUidA por d  Míiniñesío de Marzo, conrra muchos, cnt-e. d ic s  cua­tro, de ios sentenciados hhoia; Melquía­des se ofreció a ser abogado
tomó asieato a mi lado y pidió qafé.Y '.voJe  dije: ', —Usted dispense. Q aire hacer el fa - vor de exp lícem e por qné reñían sus I amigos hará unos mintiíiós?— Oon mucho gusto. Hablaban del sobrino de «Maohaoo.»: —¿ Y , quién, es el sobrino de «Ma­chaco»?—E'; «Oamar.á.»r-¡ A h!, sí. E i  nuevo fenótneno.— F»ra mí no es fenómeno.—¿Do veras?
I llamarse a ia suerte, al parecer nueva, I que ei «Camará» realiza...f F A B IA N  V I D A LI Madrid.I g5aa«tag;aH3Bm!iaas*aaatMii mi ¡trmmmum’mtmaamKmaaim»
mmumEOBí mmLWñ • . .— DE LA —
s u Q S E P A e  c e o ü é i i i s i o t '
ú é  §kmmom d e lde la  Snnstitucl&pn n ilm . #Abierta de once a tres de la tarde y de siete miovG de la nóobe.
En repetidas ocasiones y ahmlérdo- se a los partes de ia poJida, el raporíer ha dado cuenta de iás «hazañaB» que cometen en Málaga los aiemcnes que, por obra y gracia de !a santa nctsíraii- dad, a toda cosía teuemos aquí iaícr- nádos.Unas V0C3S, empbanJD trampa:! de su invención, se (Ridlcaa a U, de gatos; .otras, en dapior?ibIe C'ri-. d-o. de embriaguez, promuevím graí’<.i.¡s e scán­dalos y aíeütan contf.i los aj^euíes cri =a autoridad que acuden a des-'n-u^os.No S.Í recítían para prokr’; ir..-?u,tíi.s soeces contra España, la n&cióa U,dOvi- ga que. Íes presta generosii hosíílí.'iíN. dad; y por si todo ello no f para pedir la adopción de mtí{:tid;.t,3 ..v-í.'-í pongan coto a ios des?.uun-'.s de «-'iics- tfos ilustres hué>*p-4Jes», !ieg;m h-«;«a organizar bandífs da lah'O.r.rs, c?:>s.co!3 de eclipsa,r las de ios máfcsos «caballeros» de iraouco n.-rí?>í;’.ro y pisíoíósi del quince.61 hecho que nos sugiore ío que '"e- vamos expuesto es eí de.ío mát̂  ‘ .íq- cuente d éla  justificada '¡riña qjcüjó  va apoderando dei pueb^j de Má)'ág:s por las tropelía» quo a dar lo re¿rizai' los internados del Cameróri.Ya no solamente hay q ic  íomer a ¡os rateros y ladrones indtg?ua:s siao q js  también hamos de pone.-íiO' eo iiUiV- día cuando veamos a uno i!a ,.ajb- :di>os'd0l que, en un deiitio to, se considera sobertsno s'íñar j i p ­íos y tierra, y a impurios d,-; í.?2 <,delirio, Cree firmemente .será la dominadora dei U .Verso.¿Van a consentir poi miu,ho tiempo nuestras autoridades que los ieuíones sigan perpetrando toda guerío ds dalí*'’ , tos? ■ '. ■ ■  ̂ ^Porto vi.do han tomado rsuestra chí-. dad como p.aís coáqui:ujido, y e.*'. n -̂c? • gario qu« quieass,por razón do car­agos,están obligado 3 velí'r por *o".io'u- reses de los ciudadanos y po- y\ *■,' quiüd'-.d y salvaguardia d«i pv;r-luu, cu­ya dirección se les coniíar!, disu-‘i,,ri esa ralea üel error •̂.ítíco,-?.La pasividad, en r.S'.os íiúrro cülo que nos ocupa, íí.*s 'h, , i'v.,fíg;uí'> y c o ;í- sidsracio^ies a las q!'.r-¿ ía!cosaparaiUen.Al mismo tiempo que ci .5-ñcr Jom BeiiUo Cr.stro y García, eí gí'.oerna- dor asturiano que nos rige, -riAj';;nX; a derroíar a Meiqüi^di.:s A.vcv=z yj
.",|y
diiírito de Cástropo!, 0'*.g'.">i .;=! Trida benéfica y orü'-ma c: .estableci:nienío3 a I-ís o.: drugada, hŝ dendo de i i : < especie de cementerio, es r ' ’• se ocupe de la vida q-ae 'ikví'.n temados ,d©i Camerór.. ̂ Y basta di prólcgn.i3sEiiis?a«íÉía ei®
íR CD-
ÓQ J. 'P'-'-’ • •i r c i• ' r Qisolos iü-í.
't
J  r y tli3 Béígioii y Mr, PoinCAré visitando el fronte de Vordan . Foto Infonnaciójtt
F>‘©Í3® :.,En la J'-.fdtu.fa de poUcía -s ’aypr irañana don G'irclf-:* N . ; j i - . -  méacz, de 46 años de cd:;'i, ĉ ..«L',do/ natural do Torrox (Mála¿?s). rai'dJr t e - ' ' lirado; con dorniciüo sa erri e' del ■ Doctor DávÜa nú ¡ñero 74, par.n deim n- . ciar que haliáncUise cív ,ri crij-biíscí-' Tt!Íenfo da bebidas do d.>n Aiuonip". Montero Esfí-ve, sUo en la indica^,-, d'i, y de cuyo eaKíbííCiinivrru v% encar- " g-:r.lO o  C r : n p , i ' U . e ,  5 Ovi ac-"' ína't, a ia.a 11 de 1-i ■, 'p'- íiCtraíoiiahí CU.'iiíO :'-Úh:U‘' frS'T- : -Estuvieroíi j'ug-!u-':'.o hí rij.'n-inó) y lú e -, go de .L.atl:*'í.'’ c<:'r el í ,ííí.--.-"í'- d ■ corisutno hs?cho r-Q: nlí-rñiyrou, .•d p c;u', c¿-.ráu- düííe a poco la tice J.-! ¡.e v>!0 ’..A  la una y cu:;? íuc' .̂i m':r, \ iinuías de la madrugada del día 6, gi;r¡‘ tía par­ticular de Ja niencionad í .c. l̂se avisa al señor Navarro para qu«s baj'.-; ai esLabíe- eim iem oy ai hacerlo observa qutí ;ña de k s  puertas estaba abieiíaj vieudíi, yji'
, í. •'■■''<&ák«*í'̂ isí’í-.•rg:î »̂;tjrviî -.*i3aiiiMa8>Kaew>waaM«haM^ jk i  4e 4 e i#■MMBBBaBRaMi«BaMti¡Mesiiaw™wwwMiwrô ^
??:̂ ente8 nocturnos res que su3 fArailsas, qu em n io  aliviar | p |  ¡ m í l l l ^ ^ í í l  l í  f l í C O. . .  , a'go ea siía.ciór-, Íes c-.ví.n. Todos .n | C 1  l i i l j J U C & i U  U lU k ^ U;. . <5anad"ros do- í í̂ aquofcus son abiaitob por las aotoiLía-/; vi- I . ; :; a ¡a caU que hablan i des rmiúareu exti'üidoá de oUoa ios ̂ aiimentos.El pueblo ha encontrado^ unaexpre sión caracteristioa para designar las re
eí i-i'-de‘Lpjjcvísio C-.;r n 'os iotlividuos.J  •=,. • n-do o > ?e extrañaron de queura .U' ir; paortas peimaneclera de par .. _  . .gioaes adonde los iafortunados belgas'pf.¡cdf>do ';rí mi!;ücioso recenoCi- han sido enviados: las llama «het hon mi -rP.íO. re; ( . ...í qi>e d.;. una taquilla, que ge¿;laad^ esto es, el país del hambre apiVí CÍJ r>’r; it goioe de palanqueta, A  pesar de su estado de dsb?.udad í¿ ^ n 125 ptí?--ias en plata y 5@ en | físioa y moral, se les obliga a trabajos csIdeiTúóiaeia jj i . dcl mostrador, que I excesivos. De ocho mil quimentoa estaba ai.;.' rto, habían desaparecido 55 } hombres de la región péselas, 30 en calderilla y el resto en I seiscientos han sido de Harlsbeke, condenados a tra*plata. I  bejos forzado^LüS grafafl de una puerta se encon- I En todo el Fiaades ocurre lo miamo, traban saítí das, puerta que intentaron ’t L» última leva en masa tuvo lugar en abrir lo3 ladrones buscando la salida, | Mayo últim o.La vida material en aqué- no coiisiguiéndo'o por tener uh canda- | Ha es angustiosísima,, casi imposible.do en la parle de fuem.Salieron póf otra que sólo se cierra por dcfibo con cerrojos y pestillos.De esta denuncia se infiere que al- ; guien se quedó oculto en el esíableei- miéníG.
L^boi* policiacaCon la repetida denuncia a la vista, prepnró el celoso jefe de policía, señor Vergara, los medios para detener a los autores deí hecho, comisionando para efectuar el servicio al inspector don i; José González y vigilantes señores Ibá- f  fíez y Garrido.' Las jpésqulsaa practicadas dieron por resultado ía CKptura de ios tudescos in­ternados procfcd."ntes del Garaerón,Jor­ge Dota, Maximiliano Penevpski, En­rique £i ven y Federico Groschlach.Fn r< p r r  .sos en la puerta del Cuar­tel de Capuchinos, a las pnee de la ma­ñana.SomeUdos a interrogatorio manifestó el primero de los teutones que a las ocho de ía noche del día 51!eg6,en epm- . pañí»t de tres compañeros, ai estableci­miento de referencia, pidieron un litro de vino y un juego de dominó.Cuando iba a cerrarse la tiéndase ocultó entre unos bocoyes de vino, aguardando la marcha de }a dependen- i, cía, y así que se quedó dueño deí cam­po, abrió la puerta para qae entraran sus compañeros.Una vez todos allí, perpetraron el robo, en la forma que se expone en la denuncia, distribuyéndose ei dinero en la parte alta del Arroyo del Cuarto.Los otros germanos niegan su parti­cipación en el hecho.Conviene anotar que hace pocos días fueron detenidos dos de estos ale­manes por sustraer dos barras de plo­mo en el mueiie.Se supo por el interrogatorio que, no obstante hallarse internados en el cuar­tel, estos alemanes tienen arrendado un cuarto en la caüe de los Négroí  ̂ nú­mero 15, habitación en la que se reunían para combinar los timos y ro-  ̂ bos que luego realizában.I Seguidamente van los funcionarios da Ir policía a dicha casa, en la que ha­llaron tres, duros en plata, una palan­queta pequeña empleada por el Gorgen para abrir Ja puerta y llevarse el dine­ro, un traje perteneciente á  Enrique Erven y a iquiriáo en un baratillo, el Sáb''do, por el que pagó 15 pesetas, y un revólver con cinco cápsulas carga­das y una descargíida, propiedad tam­bién de Erven.La policía se incautó de todo.En poder do los detenidos se halla­ron, en total, 30‘50 peseta».El jefa de policía dispuso la incomu­nicación de los teutones para que no se pudieran poner de acuerdo y que fuesen conducidos por iseparado a ía presencia doi juez de instrucción del distrito de Santo Domingo.i B u e n a ̂ Ei capitán de los internad ¿g igfe ¿g la fuerza, expuso al conce ^f" pj’ hecho•!: tantos indivi- "sólo ocho Ic mc* restantes son de
lopeorcitodec3'' âeasa.C » n f o ii« in ^ sUn colega y  esperíino apunta la idea, y asi 10 iüí,eresa del general goberna-i dor, fía quy, no sé permíta la salida de cuartel a g internados, después del
toque da r streta.Opina/̂ üQS de la misma forma..y*Tffww8yBWBigroMgsBjgay
E i precio de todos los artículos oo- mestibies se ha cuadruplicado, por lo menos. No existe ni manteca ni pata­tas. L a  manteca, vendida en latas, cuesta 18 francos ei kilógramo. Desde Febrero y a causa del frío intenso que entonces se dejó sentir, los alemanes no han autorizado ninguna distribución de carbón.Desde el mea de Mayo, las autorida­des militares se ocupan activatoénto ón formar comisiones encargadas de re­partir los productos del suelo, después de haber retenido, claro está, para ellos la mayor y  más lucida parte. A esos comités son únicamente admitidos los individuos designados por el famoso Consejo de Fiandes, orgísnismo creado
En uns de las ssáioncs últimamente calebí'adas por la Junta de Arbitrios de Melilia, se acordó, con un solo voto en contra, pedir al ministro de la Guerra la autorización necesaria para empren­der los trabajos preparatorios de lá im­plantación de dicha transcendental re­forma tributaria, que se intenía llevar a la práctica para el año de 1919.No son esos solos, en realidad, los trabajos oficiales que al ef. oto se reali­zan en España. Aunque nb en forma tan adelantada, que hace suponer un próximo éxito práctico, eii ei mismo Ayantamieiiío de Málaga algo se ha realizado. El concejal don Antonio Gar­cía Morales tiene presentada una mo­ción pretendiendo esa finalida y aun­que son de temer todas las demoras e ineorivenieníes que nuestra organiza­ción determina, de esperar es que algún día so resuelva y que sea acogida con la decisión de eonvencidos por los llamados a estudiarla y admitirla.La «Liga española para el impuesto único» ha interesado en reeionte soli­citud al Ayaníamiehto la pronta reso­lución de tan vital cuestión y se propo­ne, difundiendo la hermosa Híeraíiira que hay sobre eiía, más abandonada que conocida, excitar el celo y el inte­rés de todos en tan patriótico y rege­nerador sentido.A  ella pueden dirigirse cuántos de­seen antecedentes o aclaraciones acer­ca de un particular como este, que
•■El L L A V I N ,
m m m m m  fp«i®* yy s i b o m o s * úib
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Balan» 3o ooein» herfamieasas, aoaros, ohapas da aína y l»46a, alambras, astañoa, hajalat
hirniUaría, alavazón, oementoB, alo., etc.
E L  CANDADO
GB*and@st almacenes d e  Í F e r p e t e p í a
- DE -
y Hieii«g*osJ U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante¥ © íita s  a l  p o f  «riayos* y  a s e n o p  ■ ■ Precios sin competencia
i OarriUo y  Oompafiía I
E l  p a r á s i t o  d e  l a  a v a r io -
sis invade el organismo y se desarrolla * 
y vive porque cnGUcntra medio ó am» tóente favorable para ello en el orga-, 
«ismo. Transformar este medio en otra 
diferente, es el más bello ideal de la te­rapéutica. El «X2» es una preparación ' que* realiza ^te ideal. Por eso cura tan " ' admirablemente los casos más difíciles 
de avariosis j enfermedades de la piel,
de cal 18i20 para la próxüia» siembra,
por loa alemanes con la complicidad de | sería la salvación de España y  será laalgunos falsos flamencos. Todos estos comités dependen inmediatamente de otro «central* residente en Oourtrai y  que se dedica a realizar una propa­ganda intensa en favor de la coopera­ción de los flamencos con la adminis­tración alemana.No obstante la presión ©jaroida b»jo todas las formas, la población resiste obstinadamente, por lo que las autori­dades alemanas han decretado muchí­simas prisiones y  han dictado numero­sas sentencias de muerte. >En Bruselas, todos los funcionarios y empleados de los ministerios que ha­bían recibido órdenes de trasladarse a Namnr para continuar allí la adminis­tración de la parte de Bélgica llamada francesa, se han negado a abandonar la capital. La mayor parte han sido con­denados a penas severísimas y  casi to­dos encarcelados. Entre ios altos fun­cionarios que se hallan presos actual­mente, figura N . Terlant, director de Bailas Artes y uno de los críticos de arte más reputados de Bélgica.C A R L O S  M O T A.
En el correo de la mañana marcharon a Ma­drid, don José Vignote y la señora viuda de' Boch y familia.A Oalatayud, don Pedro Baquera y su bella hermana Pepa
del mundo.El Pfésideníe y Sícreíario de la «Liga» atenderán estas peticiones todos los días no festivos de 6 a 7 dé la tarde en las oficinas dé la «Liga» en Málagá- ealle de Méndez Núñez número. 1, prin, cipal.
Abonos y primeras, materias.—Superfosfato 
eon garantía de riqueza.
- Pepósit® WSáiagas. GaPé día .Cua8*t®i®S| aúrni 
Para Informe* f  prado», dlpSol*®*© ® ** ®***®®®****>
ñ L M Ú m m í m ñ  1 2  y  1 3 .  - -
2 3
: € o ie g io  di® S a n  f^ rsiasnsloINCORPORADO AL INSTITÜTO GENERAL Y  TÉCNICO _ F p i i m e r a . y  s e g M n i i a  É i n s e ñ a n z a s s  O o s w e r 'c a a i , U S é a t i c a j  
f l|0pf‘©os,Telé¿p'affos¿- Oeipecho y F iia so f ía y Leftras
d e l  SM Statot©  il© HÉálaaq^l;Ob»ervacioní23 íoinadas a las ocho de la nw ñaña, el día 10 de Oc tubre de 1917:Altura bammétrlca reducida 9 f57 7, Maxlma del dia anterior 25 0.Mínima del mismo día IS O Termómetro «eco 21‘0 Idem hüráedo, 18 0 Dirección del viento, O. N. O.Anemómetro,-r-A. m. en 24 hora» 24, ^Estado del cielo, casi despejado.Idem del mar, llana.Evaporación mirn, 3 0 LInvis en mim 00
m T iC íM S .Matrícula para enseñanza oficial deBachillerato, Comercio y  Magisterio: f  tiembre al l5  de Octubre. , del 1 al 30 de Septiembre
I En el negociado correspondiente de este. Matrícula Colegiada: del 1 de bep- i Qobierno civil se recibieron ayer los partes ®El ciflicto k laI Por haberlo publicado en estas celum* nas'í nuestros lectores cbnocén los escritos que a los Cónsules de Francia e Inglaterra, dirigió ia Comisión de exportadores ás fru- ; tos.El presidente de la misma, don Federico |/AIva, ha recibido las signlentes respuestsa,• que reproducimos a continuación:1 «Consulado de Francia en Málaga I 9 de Octubre 1917I Señor Presidente.I Tengo el honor de acusar recibo a u.síed ' de su atenta cotnuniesdón dttl 4 del pesante mes respecto a ia importación en Francia de ; la pasa y otros frutos de Andalucía, y me es ; grato paríiciparle que trasladé éste decu-í I mentó a mi Gobierno, énconiéndáñdole calu- I rosamente ai mismo tiempo que señalé la I urgencia del asunto a que se refiere.No me es preciso asegurar usted que como : lo hice gustoso en circunstancias anteriores, i al Comité de su digna presidencia ios expor- |. tadores y iodos los cosechero.s da frutos pue*• den contar con mi concurso más completo para facilitar; en bien de España y de mi
f ais, la solución de todos Jos asuntos qué se eláciOneri': con el desenvolvimiento do íds - relaciones económicas entre arabos palsés. Dándole a usted y al Comité de exportado'
Los alumnos dé esta sección al asis­tir a s as clases oficiaies son acompá- fiados por profesores del Colegio.
Resultado de exámenes Mátrícuia de honor, 26; Sobresalien­tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos, externos y medio pensionistas©Eí*e©toir*s IIo.bb painpeS F©B*Biández del WiiSai*
MiétoB>ia, 9, if y 13 y Pedro de Hlloiina, IHoras' de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm., 510.
L a  M m ta iá r ig i& a Sé M. ~Málmqm........................- , 1 ' "■ "  ^'OouBísmeeionetí metálicas. Tuentes fijoS' y giratorios. Armaduras de todas cl^ea. DepósitoB para aceites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Oontratistas y minas. Fuudioión de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5 000 Kilogramos de peso. Taller meoámoo para toda oíase de traba­jos. Tornilierfa oon tuercas y tueraas en bruto o rascadas. _  _Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los .Tilos, 28.—Escrito­rio, Marohanta, 1.
S E  m Em úQ  Futsm m u m E M .-
"a j  T c i. t I res las más expresivas gracias por el testi-A Cádiz, el teniente coronel de Infantería r monió de tan viva simpatía que se ha dignadode Marina, don Juan Oantalapiedra.A Marmolejo, la señora doña Ana María Guerrero de Guerrero Manzanares y su bella hija María.A Ronda. la señora doña Josefa Herrera, viuda de Cebrián.En el correo general, (que llegó con hora y media de,retraso), regresaron de Madrid, don Emilio Crooke y su hermana, doña Josefa Grooke dfj Martos Lafoeete (don Eduardo).De Servilla, el director de la Sociedad Me- talúrgicia de Péñarroya, Mr. Malí, y el cono­cido ip;dustrial don José Rojas, coopropieta- rio de la «Venta Joselito».D^ Córdoba, don Miguel Domínguez-
§Ha regresado d« Granada, el cónsul de Italia en esta plaza, don Juan Módica, esti­mado, amigo nuestro §Para el estimable joven, don Rafael Lan* zas Euano,hasido pedida la mano déla bella señorita Pilar Llovet Gutiérrez de León.La boda se verificará en breve.
§Se encuentran en los baños de Lanjarón, nuestros queridos amigos y correligienarios, don Pedro Armasa y don Joaquín Cabo Páez, este óltlra© acompañado de su señora y bellas hijas Pepita y Oiotilde.
«Le Joui’iial de Genévo», suya mo- dftracióa y  absoluta imparcialidad son harto coíioeidas, púbiiéa acerca de la situación actual d© Bélgica, un doou- meiitado artículo que ha causado pro­funda sensación en los circuios políti­cos gínebriños.Di>ho desgraciado país no puede ha­llarse ya en situación más aflictiva, .tanto económica como politicamente. / Far©.íe ser que el actual gobernador, ven Fídkanhausen, sucesor de von Bis- |; sing, se ha deítiesdo a instaurar, por j ĵvtodo.s loa medios imaginabiós, uu nue- V vo régimen de terror.En todo el ícente alemán de los Flttndsg, las pobiacioaes han sido obli- góUAS a prestar su concurso a los tra­bajos mííítisres. Millares de paisanos son or/ípIead03 por la fuerza en el esta­blecimiento do nuevas vías férreas. En todas l̂ as ciudades, los hombres de 17 a 45 años han sido reclutados en masa, sin disíí.íici.óa de clases ni de categorías, nt tener ©o cuenta para nada su estado de salud, S:í les reeíuta aunque se ha­llen enfermos, sin quo nada sirva la in- , tervención ds ios médicos ni les autori­dades. Los certificados facultativos son tillo de tantos documentos como los alemanes im;iiiyGa en ía clasifiéaoión ,. de «papeles • m íJ ados».Alejados do Eufj hogares, mal aii- P  filóntaáos, tratados duramente, esos iu- ■ ^^ffW sno reciben ni siquiera los vive-
EI día 18 del presente mes se celebrará la * boda de la bella y distinguida señorita Car- i raen Pérez Móntaut.cón ei •fidal de la Mari- I na mercante don Máriuél Trascastro Gonzá» I lez. I§  ■• ■ iHa marchado a los bañas de Tolex, el ge- I nsral gobernador militar de esta plaza, don I Dámaso Berenguer. 5■ §Córdoba se encuentran en | Málaga,realizando su viaje de boda, don Ra- " fael Luque y su bella esposa doña Rosarlo í Sinlsterra. i, Hallase muy mejorado d> la dolencia que le aqueja, nuestro respetable amigo, don Eu­genio ZambelH, profesor dei Conservatorio.Mucho lo celebramos deseándole alivio total.Ha sido nombrado profesor auxiliar de esta Y Escuela de Artes y Oficios, el activo y com-  ̂petante delineante de las ebras del Puerto, 5 don Bafael Morante Bermejo. ¿Nuestra enhorabuena por tan señalada dis- tinción. I
Sociedad FilarmónicaComo tenemos anuupiado, la tempo­rada de opraciertos S3 inat^ura en esta Sociedad cil próximo Domingo 14 con ei homenaje al ilustre rniaestró mala­gueño don Eduardo ©cón,La Junta,siguiendo la costumbre im­plantada en otras oapitalea, celebra es­ta fiesta a las cinco de la tarde y  supli­ca a las señoras que para comodidad de todos, asistan sin sombreró.E l programa de la fiesta lo publica­remos mañana.
; expresar respecto a Francia y a sus aliados,■ aprovecha la oportunidad para relíerár a uz- . ted la expresión de mi consideración la mas I distinguida.I El Cónsul de FranciaI . , , L. SANTIí Señor don Federico Alva, Presidente ds la j ©omisión de exportadores de frutos.Málaga.»i «Consulado Británico.I Málaga 8 Octubre 1917.I Señor Presidente de la Comisión da ex- I  portadores de frutos.I MálagaI  Señor Presidente:I Accédiendo al ruego que se ras ha diríjído, i he tenido el honor de trasmitir al Gobierno .i de S. M. Británica la coraunicacién que con fecha 4 del corriente se ha servido usted.ré- | mitlrme en nombre de la Comisión de exjíór- I tadores de frutos. 'Abrigóla certeza que no necesitarÓTUiste- des. seguridades de que el Gobierno de S M. Británica concederá a sus g êstíones cuantas consideraciones sean posibles; y, reforzados por los sentimiesiíes dé que su mencionada carta da tan genuina prueba, continuará ofreciendo a España tedas las fa­cilidades que sean compatibles con las actua­les urgentes exigencias dé la guerra.Asegurándole de mi buena voluntad en to­do tiempo para dar desarrollo,a nuestros má- tuos intereses en la medida ni»yor que me fuere posible, y animado por los mlsmosJién- timientos dé amistad que se sirve dedicáfme. Quedo de usted muy atento y ss q. s m. b.M. WILLIERS H, M, ‘s Cónsul.
Gran premio y Medallja  ̂de Oro en la exposición de GÉNOVA
..Fabncante, D
de accidentes del trabajo sufridos por los obreros siguientes:Manuel Castillo Donaire, Migue’ Ferrer Barranquero, Diego Ortega Valderrama, José Serrano González, Enrique Hidalgo González, Francisco Ramírez Ruiz, Anto­nio Vega González, Francisc© Ruiz del Moral, juan Sánchez Sevilla, Antonio Pue­bla Mérida, Miguel Bao Ortiz, Antonio Fernández López, Francisco Sánchez Pé­rez, Antonio Morales Serrano y Manuel Rodríguez Moyano.En el vapor correo de Melilla llegaron ayer los siguientes viajeros:Don Aurelio Martos, don Francisco Bermúdez, don Bonifacio Gómez, don José Acedo, don Luis Ortiz, don Rafael Riera, don Mariano Sevilla, don Mariano Cruz, don Antonio Valero, don José Sánchez, don Ramón Batalla, don Ang^l Fernández, don Juan Velázquez, dori José Sarau y don Manuel Fernández.I Para oir reclamaciones sé encuentran § expuestos al público, por el tiempo que I determina la ley:I En el Ayuntamiento de Málaga, las cuen- i tas de caudales correspondientes al ejercí- I cío de 1916.i En los de Humilladero y Valle de Abda- lajis, el padrón de industriales para el pró­ximo año.Eñ el de Teba, el padrón de la riqueza
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de
HftsSSe > F e a g u a -im g lé ®  
Cok->affiti*aeita8.
SERVICIO A  DOBÍICILIO
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174Depásito: Ĉ nde de Áranda 10 y 12 (ani©® Jalbenepo)




zádo y correaje SUCE­
S O R  D E D O M IN ­
GUEZ-Vitoria fí El Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cereríalili ivMBiunvvcaMMiŵ MianiBianaHiMgMRajaBraav
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva. 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Diaz-Güeníes,(Burgos),, 1 ^   ̂ V .  C.11 ci uc icu;^uión elabora ^tam bién | para 1918.'  '  * * En el de Casarabenela, el padrón de cé­dulas persenales para el mismo añe. f  . . .  , . 1 . íi En el de Benaoján, el .reparto de consu-'
pastillas parj lujar cal- | mos para el año venidero.’ * En los de Cuevas Bajas y Estepona, elproyecto de presupuesto municipal para 1918. ' ,En los de Macharaviaya y Gutar, la Jarifa de arbitrios extraordináriós sobre artículos no tarifados, que se ha acordado gravar para cubrir el déficit que resulte en el prjÉ- supuesto del año próximo.
Todo a ó 95 oéníimom
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"  lé ú P E z  u E m m m B sS  ; lU . ®  E  'Depósitq y venta al por mayor de akoboIeí>
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EL B a z a r  MADRID, ¿©mo sus casas de Madrid y  
Córdoba, vcíidé todos sus artículos de Juguetería, Quin­
calla, Bisuiería, Loza, Cristal y Artículos fantasía para 
regalos a los precios fijos e invariables de
@5 'o 95  céntimos
Vaya y elija en la gran exposición de artículos, el que 
más le guste por @5 o  ,93 cén t¡ii|< » s .
Mas* i  a  Q s r a ia ,  4- a  i«SITES Cisas QÜEMáfiaS). i o
Entrada libre






iWillHIflgWBanco Hipotecario de EspañaTréstam os amortjzables ai 5 por ciento de interés anua!.Este Estab ecimiento, hace a los propietarios de fincas rústicas y  urba-, ñas, préstamos en metálico reembol- sables por anualidades calculadas de manera que. ei capital recibido quede amortizado en un periodo de cinco a cincuenta años a voluntad del peticio­nario.Para,m ás antecedentes, dirigirse al representante en M álaga y  su. provin­cia, don Enrique Castañeda. Calle del Marqués de Larios, número 7, entre­suelo.
T © R e S J © S ,'5 2Se aJqui a el piso 3 “ izquierda, de esta casa, mUrV ci- ro y ategre, con todas xas eomodidádes, en precio arregiado.
Moiinifiio dei’ilceite, 8Se alquila oa precio arreglado un buen sótano oalmáoén.
B ^ r u B ñ ELtma nueva el 16 a las 2 40 Sol, sale 6-11, púnese 5-59.
11Semana 41-—Jueves Santos de hoy.—San NicasJo.Santos de mañana.—Nrra. Sra. del Pilar. Jubileo para hoy.'—En Santiago,
Para ma{ía¡m,~-ldem.
Los ayuntámíeníos de Alhaurin de la Torre, ViÚánueva del Trabuco, Parauta y Benaoján han remiiidp a este Gobierno ci­vil las actas de las sesiones de sus réspec- tivos municipios, én los que se hizo la de­claración de vacantes de concejales, a los efectos de la renovación bienal.El juez de instrucción del distriio de la Alameda de está capital cita a donTrancis- co Meléndez Cabello y don Francisco Pen­dón Tejada, para prestar declaración.El de!distrito de la Merced, a María Pé­rez Mora, para responder a los cargos que se le hacen.V El de Ronda, a los herederos de don Manuel García Jiménez y de doña Barbo- na Benitez, para notificarles un expediente de inscripción.El de Antequera, a Manuel Jiménez Gue­rrero, para reducirse a prisión.
Subaste véluntariaTendrá lugar la del edificio número 27 de la calle de Antequera, de está ciudad, el 17 próximo, a las 15, en el estudio del notario don Juan Barroso Ledesraa, (Ala­meda de Carlos Haes, número 4.)La Diputación provincial ha nombrado agente ejecutivo para la recaudación en los ayuntamientos morosos del pago del con­tingente, a don Francisco J. Godinez de - Paz y Rodríguez., Cura el estómago e intestinos el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. ,
Uit buen hellesgoAyer fué encontrada en el Parque una caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un magnífico traje, no sabiendo a'quién perte­necía por no llevar la caja dirección ni las prendas etiquetas. .Para tratar de averiguar quién era su dueño, nos dirigimos a }a casa «Cruz-Sas­tre», Castelar 22, pues supimos que traje de tan elegante córte solo podía ser con­feccionado en dicha casa, como así resultó ser. ’Lecciones de Derecho y Letras.—Don ' Pascual Santacruz, Cisíer, 5, segundo.
S E Í 9 RITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.Hermoso libro de 300 páginas con gra­bados, se les enviará por correo certiSeâ  do, mandando 3 pesetas en sellos o gir® ; postal.—Antonio García, Conchas, en M*'' drid.
^  i #  l í i *  visto, sonando algunos |  Mañana se reunirá de nuevo el Con-
§^'S%  « y  1 ^  # « W  C # l í # l  &  , I nombres que ni siquiera son candida- |  sejo.
CarbónBarcelona.—H ín llegado varios va­pores, con 13.4Q0 toneladas de carbón para la fábrica del gas.
E ntierroBarcelona.—A! entierro del fabrican­te señor Tapia, asesinado el Domingo anterior,asistieron, el secretario dé! go­bierno, en representación d d  goberna­dor, los presidentes de las sociedades mercantiles y numeroso gentío.C e s t i é nBarcelona.—E* señor G-iner de ios Ríos gestiona la apertura délos centros radicales clausurados por los últimos sucesos.
l É e n s a j ®Barcelona.—Los profesores y  maBS- tros de esta capital enviarán un men­saje de simpatía al señor Besteiro,S f la B « is t d t n yB rcelona.—Esta mañana llegó el director de la Compañía del Mediodía, señor Maristany, a quien aguardaban . en el apaadero de Gracia más de dos | mí! ferroviarios, que le aclamaron, por | los recientes beneficios otorgados al f personal, acompañándole después has- | ta su domicilio. IS u s p e n s i ó n  1Barcelona.—El general Marina ha | suspendido su proyectado viaje a Lé- j rida. I
¿ A u d i e n c i a  ISan Sebastián.— El rey recibió en l audiencia ál coronel de míqüeletes. |
B a n q ju e t s  |Valencia.—Los cónsules americanos * obsequiaron con un banquete a las | autoridades, con motivo de la Fiesta de  ̂la raza. í
Pnohibieión |San Sebascián.—Lema nos dijo que  ̂se había firmado una disposición pro- y hibiendo que se exporten varios a r - |  ticulos, principalmente alimenticios, pa ra evitar que se sigan realizando ex portaciones indebidas.P r í n c i p e s
tos. Bugalla! facilitó el decreto estable- » g!!'vn!lif% andlo s u  v o t o  I ciendo ia plantilla mínima y regular,i Nos menífésto el sjr.nor Viuanuava | referente a cesantías, jubilaciones yI que en la reumén del Consejo de E sta-1  excedencias.I do hubo de votar contra ©i ctédito de |  concede el Ascenso en comisión a ; I 509.800 pesetas con desuno a pluses |  jQg Qgcjjíeg dg quinta clase, a condi- I paralas fuerzas que intervinieron en | que se tracen las ííneus genera^ios pasados sucesos. .w , | les para la reorganización de los servi-H î pioeédido asi, por señalar el | simplificando los trámites parareducir el número de ofíeinas y  des­congestionar ios expedientes de los centros burocráticos.pedieníe que se pagarán los pluses de dos meses, y  como la normaiUad que­dó a poco restablecida, era innecesario el abono de esos dos meses de pluses.
.Ü.iiltaresEl señor Echagüé se muestra satis­fechísimo de las prácticas que realizan algunos cuerpos de esta región.Las fuerzas dt? Sanidad han termina­do 'ya los ejercicios que realizaban en El Escorial, con la cooperación de dos  ̂compañías de Wad-Ras. íSe ha dispuesto que regresen a M á-1 dridlos bataíidné^de ios regimientos de Asíufias y León, que fueron a Va- | lladolid y Bilbao cen motivo de la huel- | ga, esperándose que lleguen mañana. |. ' M n ú r a ú e -  ■ |E l ministro do Instrucción nos dijo | que había recibido una comunicAdón f infórmándoie dé la sentencia de3esíei- t ro, y en su virtud ha tenido que decla­rarlo inhabilitado para desempeñar la cátedra.Niega Andrade, rotundamente, que se proponga derogar el decreto de Bu- rell suprimiendo la agregación., W m ífisiEl embajador d» lüglaterra visitó a Datoj conferenciando con él algunos momentos.
L a enseñanza en SüálagaE l inspector-jefe de enseñanza ert M álaga, señor Verge, celebró una in­teresante conferendia con el señor Ber- gamín, sobre mejoramiento de la ense­ña i.za en dicha provincia.Bergamíti le ofreció continuar pres­tando d ecidid© concurso a sus planes
La g ig i
no precisa la importación de sus vinos, j que  ̂  ̂  ̂ j . , .iporque nuestra cosecha será mejor de [ que su única mira se dirige a evitar
Madrid 10-1917' . B é  f ' r ó l s
iSíaipSa de pperaoíoiie»No hay noticias interesan!?* dé nin­guno de los fí entés.En Flandes, los alemanes h^n ataca-1 do, después de un vioíonto bombardeo, |  las líneas inglesas desde HqiSebecke a |  Broodseindé, siendo rechazados y do- jando prisioneros en poder del ene­migo.Se asegura que Haig se dispone a reanudar la ofensiva, y que lo hará apenas lo permita el tiempo.Ahora llueve copiosamente en todo el norte de Francia.La lucha de artillería alcanza en. Flan-
porqué —  lo que se anunciaba, pincipalmente en el Mediodía de Francia. .Por lo tauto, nos será imposible im­portar vinos españoles.
De
Extrafio argumentoUn telegrama oficioso d© Berlín, co^ mentando los ataques de io3 aviadores aliados sobre las poblaciones aléma- nas, se expresa así:Estos ataques demuestran la necesi­dad, p»ra Alemania, de llevar a sitio másjejano las bases de láS agresiones aereas enemigas.Si hoy el enemigo tuviera como base de ellas la línea del Mosa y de Bélgica, no solo el oeste de Alemania sino el corazón del país se encontraría expúas- í® a las bombas del adversario.De modo que puramente en legítima defensa Alemania pide que, en l® futu­ro, Bélgica no dependa de las poten­cias de la Entente, desde el punto de vista militar y político.
De Tokio
DonativosEí Jüpón ha hecho ííegáf a ia Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia y Bélgica una suma de 36.060 libras esterlinas a
 lo hicieran los anteriores, acredita e s  ica ira se irige < complicaciones internacionales.
OficialA pesar da la lluvia y  del mal estado del terreno, a las oinco y veinte minu­tos de la mañana emprendimos ei ata­que, en unión de los franceses, que constituían nuestra izquierda.En todos los frentes de ataque logra­mos los objetivos, ocupando numerosas quintas organizadas y reductos arma­dos.Hemos terminado la conquista de Poelkapelle y las proximidades del bos­que de HoutherlítLos franceses atiavesaron Broem- beck, y llegaron a los lioderos del mis­mo bosque, cogiendo multitud de al­deas y localidades organizadas.Pasan de mil los prisioneros hechos.Nuestra aviación cooperó al avance, derribando varios aparatos alemanés, aparte de ayudara la artillería, ametra­llando a las tropas.No han regresado dos aparatoŝ
Ultimo parteEl avance iniciado al amanecer, con­tinúa en favorabilísimas condiQione*^Nuestras tropas, en un empuje admi­rable, ocuparon un fren*^ de tres kiló­metros, por una profundidad media de
L A  A L E G R I AEESTAUBANT Y  TIENDA DE VINO
— DE —
ciPRiano martisíie;̂
IHarfn García 18.—Servicio por cubiertos y a la lista. ̂Precio convencional para el servicio a doml- ciÜo. Especialidad en Vinos de ios Menees da don Alejandro Moreno, de Lncena.L A  A L E G R Í ADe la ProYiíiaaEn una taberna que en Alora tiene José Segura Sánchez, fueron sorprendidos ju­gando al monte los vecinos Antonio Mar­tínez Díaz, Antonio Barberi General, An­tonio Pérez Castro, Juan Espinosa Morilla, Antonio Ocaña Reyes, Andrés Sánchez Torres, Salvador Morilla González. José Cortés Heredia, Cristóbal Romero Fajardo, [ Juan Gozar Pérez, Francisco Ocaña Estra­da, Juan Vergara Reyes, Francisco Vázquez Vila, José Segura Torres, Andrés Bandera Florido, Francisco Pérez Sánchez, Manuel Borrego Bravo y Juan Planas Hidalgo.La policía les ntervino treinta pesetas con treinta céntimos y dos barajas..T^aos los jugadores fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción.
cada país, como socorro'para los I <̂ 9® Kílíiffiétros, quedando en nues- mos y heridos. |  tf© poder los pueblos do San JuanServía y Rumania han recibídq cadá f  Mangelaare y Veldhsck, así como nu- una 6.000 libras, |  mífosas casas de labor, fortificadas,BSa  U f Í  Nuestrs aviación mostróse aeíiva, w a s n i n g i o n  |  ametrallando desde poca altura a la in- £ftfuerxg naval | {antería enemiga, y manteniéndose en New York leurnal oí Com»I des enormes proporciones. Sfgún elmérce», en 88 meses han sido consti­tuidas en Norteamérica diversas com-Desde Poelcapelle hasta Oheluwett | pañías de Construcciones navales con
pedagógicos, en defensa de los intere- I ses del magisterio de dicha capital, sin I t^stiRGión de categorías.I Msñana conferenciará Bergaraín con r- , j  .a T - i Atídrade y Bullón para impulsar viga-Sao S e b a s t iá n .- Ja a  llegado de La- | la labor cultural en J a  pro-racheel principe Pedro de Orleans y | vinda de Málaga.su esposa.' D ^ g r a s o  'Zaragoza—Há regresado el regimien­to de Pontoneros, siendo recibido por los militares y significadas personas.Zaragoza.—Una comiaióri. déHuesGa soiioitó del capiíáfl genéfal que sea d-istinado allí uno de los regimientos de artillería que han de crearse.S P e tá c iÓ AZaragoza.—El genorai Alsiná ha pe • dido a 108 jaeces miUtares que le en­víen lus causas instruidas, a fin do ha­cer la necesaria selección.
Valencia.—Ha ImgAdo el general Arraiz.Muchos militares le felicitaron por su actuación en Asturias.
B ® í r n s k d e m ^ ú M
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Madrid le -fO lT . ]L a  F i e s t a  E a  r a z aNos dice el señor Dato, que el rey ' presidirá al Viernes la Fiesta de la ra- i za, en San Sebastián, asistiendo a la | solemnidad toda la C©rte y ¡ás autori­dades.
I FíH'Vh/í.-ÍV V . . ,« »I ,l,iDiea.s . . „ . . .I  Interior. . ;  . . - •I Amortlzabíé 5 por 100 
I 4 4 por 100I Banco H. American© .I » de España ■. .I Compañía A . Tabacos.
I Azucarera Preferentes.I » Ordinarias ,1 l .E .R í®  Plata • - I ' ^ € » tÍS « G lé ifiiI , ' E Í amortlzabíé dd .'nuevo empréstito i ectízp ^  hoy a 93,50.,
I Mmmmm s is ííís t d o s
I A laI  A  m-mU  d© 'ía tarde se reunió qtI  Fsores dijo que heyaba un expedientei  de tróiaite sebre rádiotelégrafia.? És vizconde de Eza aseguró que ee
I va normalizando el transporte del car-
I bón.Burgos M aza manifestó que viene estudiando la modificirción de la Ley órganica dél poder jnáicíal, la del nota-
las inglesas destrozan las forti­ficaciones enemigas, para preparar unnuevo asalte. .  t. xLas baterías a l « n a s  contrabaten vigorosamente, y amo?® infanterías, agazapadas, aguardan el ítismento de lanzarse a ía Sucha.Un despacho de Londres dice que las vangúárdiiiS briiátiicas, ' dueñas de la patte más elevada de la loma de Poel- cápelle, ven a sus pies las llanuras fla­
mencas y perciben a 30 millas de dis­tancia la silueta dal campanario de la catedral de Brujas.Man logrado, pues, los ingleses su objetivo principal, que era apoderarse de los puntos dominantes de la Flandes occidental y coavertirios en bases de sus futuras operaciones.En la zona de Verdun hay violentos bombardeo,?.¿Quién atac.?uá a quién?El kronpiinz «igUé «tu¿<íplicande SUS reconóci mientes ofensivos.Los franceses recurren a la táctica ,de ios raíds.Probablemente no lleg n.á el invierno sin que se haya rfgistriído en el Mosa, en Champagne o entre San Quintín y eí Oise, alguna acción considerable.En el frente orieñtal hay' combates de cierta violencia desde la «frontera dé las tres naciones» al Sereíh.La tigicia;iva, aunque parézcá extraor- diiiáriü, ha sidó de los moscovitas, que .han hecho cerca de ochocientos prisio­neros alémanes y austríacos.Es posíblé que muy pronto pierdan Dunaburgo, sola cabeza de puente que aun íes queda en el Duna occidental, 
porque se señalan grandes concentra­ciones de artillería e infantería alema­nas delante de la plaza, eq la Semen ga- íiá delsur.Los rusos van reorganizando su ejér­cito con gran rapidez.Han rechazado al enemigo al norte de la carretera de Pskow a Paouski. Han bombardeado efícazra*nte el
es-'un capital de 71.853.860 d© libras terlinas.
De Sto&kelmo
Pión austríacoViajeros procedentes de Alemania, aseguran que Austria pide con insisten­cia la ayuda militar tudesca para reali­zar un esfuerzo contra Italia.Los imperios centrales querrían lo­grar un éxito militar antes del invierno, para levantar el espíritu de la pobla­ción,y presumen poderlo alcanzar en el frente italiano, haciendo creer que Ita­lia está debilitada por sus disensiones interiores.Alemania parece que se ha adherido a la demanda.
De Roma
ImpuestoE! impú. sto extraordinario Sobre las g Fantias de guerra ha asegurado, has­ta ahora, al erario iialiano 503 millones de liras.
ExploradoresEn todo el réioo de Italia se han Constituida importantes secciones de jóvenes exploradores, con 120,000 ad- herentes.
Escritor noventónE! i'ustre éseritor Pasquale Viilari ha cumplido ios noventa años.' Con este motivo, el rey le hadiiigid© un efusivo saludo, y el Ayuntamiento de Florencia le obsequió con una meda­lla de oro.
contacto con nuestras tropas.En Aisne se sostuvo violenta lucha de artillería,Nuestros artilleros, siguiendo las indicaciones de los aviadores, ametra­llaren a las columnas alemanas, que avanzaban por la carretera de Menin.A  última hora, los alemanes contra­atacaron fuertemente la linea férrea de Iprés a Roulxerxe, siendo rechazados.
Del lagar llamada «Chaeón», situado en término dt-Cártama, hurtaron una cebra de la propiedad de doña Aurora' Raggio Moreno.Se practican gestiones para averiguar el paradero de dicho animal.En Alhaurín el Grande fueron detenidos los jóvenes Francisco'Pérez Pérez (a) «Lis- neta», Francisco Gallego Badía (a) «Caga- rrope» y Pedro Rueda Serón (a) «Santiago»' quienes fueron sorprendidos cuando con- ' ducían dos sacos con diez celemines de aceitunas que habían hurtado en uná ñuca, de don Frandseo Eloy García.Los detenidos han sido consignados en la cárcel.En Ronda fué preso el vecino José He­rrero Palazón, de 52 años, autor del robo de 72 pesetas al sacristán de la iglesia üe la Merced de aquella ciudad, .Rafael Ca-Nuestras tropas avanzaron entro ho- i macho Sánchez, de 80 años yOS causados por los proyectiles, an- í  Dicha cantidad la guardaba Rafael en un dando con el agua hasta la rodilla, I©- |  armario, cerrado can llave, y aprovechan- grando sorprender ai adversario, por f do Herrera la ausencia del sacristán, redi-cenfiar en que tales condiciones del I hecho.terreno no nos permitirían atacarle. |Sufrieron nuestra ruda acometida dos divisiones recientemente llegadas. | Una de ellas, traída del frente ruso, |  Sufrió considerables pérdidas. fNos apoderamos de bastantes atrin-
El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado.
Û9s@mamcheramientos. A  virtud de denuncia formulada ante él guardia de Seguridad número 16,Nuestras pérdidas han sido bien pe-  ̂ por don José Meca Martínez, domici-queñas.Ante huesíros ojos se nos presenta ahora la planicie de Bélgica.
Maniobra alemana otilosaDicen desde Amsíerdam a! «Times»En Gante, los alemanes tratan de provocar la hostilidad contra los alia­dos, a propósito de los «raids» aéreos sobre posiciones germanas en aquel país.Los belgas creen que los mismos alemanes bombardean las poblaciones, a fin de excitar a la ciudad indígena contra los aliados.Esto ha irritado tanto a los germanos que han mandado fijar carte?e.«i en Gan­te anunciando que castigarán severa-
liado en la calle de la Victoria nutuero 27, fué detenida anoché la jovon de 14 años, Francisca Santana Cisneros.El señor Meca imputa a P.<quita la sustracción de dos libras esterlinas, de trece que tenía guardadas en un^ caji- ta, dentro de un ropero.La cerradura de la cajita e&tá for­zada.
Ofensiva austríaca . ______  , „La noticia de un posible movimienío | mente a toda persona qi’C afirme tal ofensivo de los austriacos en el frente I cosa, amenazándola incluso con la pe- italiano tiene origen, no solamente en I na de muerte. , ,una vaga amenaza pronunciada por el I El corresponsal del «Telegraf»,_en la
Celebraráse el acto en̂  el paraninfo |  ríado y la de enjuieiamieiíto civil y ^minal, así como ía organización de tri bunales íiara niñoí  ̂y nueva división te­rritorial y judicial. 
ü̂ lla sa lid ialas ocho de la
del Instituto. E a i u d i c iE! vizconde de Eza y varios ingenie­ros mancharán mañana a la cuenca del Lozoya, para estudiar la repeblación forestal de la zona.
Sesión  sóiem neTambién en Madrid verificaráse la | Fomento exponiendo la creación del Fiesta de la raza, celebrando al efecto el | comité de tráfico marítimo. Ayuntamiento una sesión solemnísima, | Para la importación y exportación de
mn, sino también eh un Consejo de I gúfcfra celebrado días anteriores, bajo I fa dirección del mariscal Conrad.I Despréndese, sin embargo, de infor- 
1 mes procedentes de Berna, que las con- I testaciones, dadas por el mando austria-_______________  _____________  f co no son tan halagadoras como paran u e 'S  de Miiíloeh y han ocasionado ía ' asegurar una ofensiva contra Italia, explosión de un depósito de munici®- | Sorpresa de los austríacosnes en la estación de Palanka. |  Los prisioneros oapturac'os en las úl-Nada nuevo en los frente italiano y ’ timas acciones en la Bainsizza pertene-
primer miniatio del imperiOjseñorEzer- i  frontera, dice que el alcalde de Gante ■- • ' . -r -r  .r.----- : y la ciudad han sido condenados a cien
Remedios Santana Cruz mar­chó hace once meses a Almería, de- jándo los muebles encerrados en una habitación de la calle de Carrión nú­mero 4, entregando la llave a un indivi­duo llamado Miguel Molina, denuncia a éste por que al regresar a Málaga ha notado lá falta de varios niaet-ies y etectos, los cuales han sido vendidos por el Molina.El valor de lo vendido por éste as­ciende a’ 115. pesetas.
I Terminó el Consejo &I noche.I El señor Dato dijo que la mayor i parte del tiempo Ío ocupó el ministro de 
i '*“*
fir- I diciendo t
a la que no se sabe si asistirá algún ministro.,
L o  g u s  ÚWB ® l ''P 'i» ss id e B itsAS indicar los pe.Tiódistas al señor Dato que se hacen muchos comentarios por la frecuencia con que celebran Consejo ios minisí ros, replicó: «Es que nos ocupamos de la labor preparato­ria.»Confirmó que en los primeros días de ta semana próxima se mstaía^á nue­vamente ia Corte en Madrid.Respecto a la reduedóñ del descuen­to a los funcionaros, ©xpresóise asi:«Muchos empleados launidpales rne piden ser incluidos en ía concesión, y
los productos que ®1 Gobierno juzgue Indispensables quedarán m il toneladas de registro valedles a 270,000 de carga, que tes navieros póiion a disposición del Go-bíetno. . .A decreto quedan sujetos todos sos bávctís que constituytn ía marinamercante éípañola.
Las empresas navieras se obligaba comunicar qaincenaímente la f-úíuación y  distribución do.la flota.Para dirigir Ja  ejecución de estos ser­vicios, se Crea el comité de tráfico ma-
balkánico. ,Moisejos alomanes«La Matín» publicá un ariículo mado por 'el abate Weíterlé, aue los alemanes multiplican sus manió- | br»s para evitar que el pueblo alsacia- , 
no maBifieste su deseo de ser incorpo- rádo a Francia, para lo cual se obliga a ; todos los Municipios y entidades a ha- , 
cer declaraciones de afecto a Alemania, ' castigándose con gravísimas penas ¡ afectas 180 i^ a jq u ie f  negariva. |bruto, equi- |  jgji terror—añade-reina ahora en Al- sacía-Lorena, que se encuentra someti- más cruel dictadura militar, ■
cen a tropas que hace tiempo operan en la línea de combate.Los hay de diversas nacionalidades, prevaleciendo les eslavos y los húnga­ros.El aito mando reconoce el espíritu belicoso délos madgíares, que, querien­do consolidar su dominio sobre los es­lavos y los rumanos veían en la victo­ria de la Entente realizada su ambi­ción. •Durante la úUima ácción en Bainsizza los itaiiaiiós cogieion numerosos oficia­les polacos, que, confesaren no espera­ban ia vigorosa y rápida acción ita-i liana.Cuando comenzó el bombardeo pre­
mil marcos de multa cada ueo , por que alguien escribió en una lisia con los nombres de las víotimas de las incur- sionos aéreas, esta frase: «Bombas de zeppelines».
Las mujeres Inglesas bj»jan 
para la gu<rraSegún una información de ia agencia Reuíer, las estadísticas más recientes señalan que en Julio úriimo pasaban de 700.000 las mujeres inglesas que tra­bajaban en las fábricas de guerra, con­tra 140.000 en julio de 1915, o sea un aumento de un 400 por 100 en dos años.Durante el mismo,periodo d i tierrpo e! número de hombres empleados ^n las fábricas de municiones summió tn en 66 por 100.
da a Ja ...— - . ,niuHipUeándose las detenciones y íun r>ír\nH>idft de un modo permanente losrofiíeios de guerra contra todos aque- ; paratorio no supuikron que se iniciase líos que sê n̂ ^̂  secundar las ma- , la duodécima batalla y permanecieron ntebras de los alemanes en las cavernas atrincheradas, esperanComunicado } do órdenes, que no Ilegaroíi a tiempo.Coratmican de Bélgica que acentua­mos el avance al este de Dralbank, hâ  bíendonos apoderado de ia quinta
eso corresponde á  los . respectivos | ayuntamieníos, > |Nosotros aliviaremos s los que sir- | ven al Estado, tratándo.se sbio de un | alivio transitorio, mioníoras duran las | actuales circunstancias, en las que tan- | to se ha encarecido h» vidlu.* iDato conferenció exte¿(Samente con | González Besad
I rítiiíio bajo ia presidencia del director |' Com edio, con r^resentaciones de g bosque de Chamne muestranmas aos |  artillerías.'Hñciendf*, Marina y Fomento,
En la «amaraEn la Cámara de ios diputados, Paul Lafíont preguntó qcé medidas piensa tomar el Gobierno para detener el alza advertida en el vino, y i estudia la cuestión de Sa entrada de los vinos es-
uavi- ros. ,  ■ r jEl Comité determioará ía forma ae las importacioaes y cxportsciunes y cla­sificará las peticiones dé tonslaje.Se señalan fletes reducidos, a feenc' ficio del Estado para la adquisición de triaos por Gueasa y arden de dicho Es- ^T a l í S S  í t i o f  !  ‘’^ r m i S f r o  dé Aprovl.¡onami«ntos 'P  Jd “ c ! o i D ecrára» d i.u d .a  la Jur.ta de irán ,- |  "  ;rraao raiacio. » portea marítimos. , ,  |  ^ m.itar in«¡ íntí̂ rnipdiarios. - exceso de confianzaE .  i  ™ : = 3 r s ! ; i s “ "   ̂ c s í r . s , s  ; — ■.  l í ^ 'w s f j . 'e í a s  í T s s r .'is s t~ w -.
Les «arditos» italianos y las briga­das «Venecia», haciendo derroche de valor', Qonsiguieron capturar un consi­derable número de prisioneros.D o  L o n d r é s
Del submarino«Westminster G azetío  escribe lo si­guiente:«España ha expresado a Francia su sentimiento por la evasión del submari­no Internado en Cádiz.El Gobierno ha demostrado él deseo y la voluntad de tratar este incidente en serio.»«Manebester Guardian» juzga posi­ble que el submarino se escapará por en la óficiaiidad
íntimos despachosMadrid 11-1917. D p o s i c i ó i %Madrid.--Dícese que V i’'Snutva se opondrá en ei Consejo de Estado al descuento de los funcionarios, por r n- tender que las cuestiones de ese carác­ter no se deben resolver prescindiendo de las Cortes.L e i* a * o u 3 í
Anoche a las ocho, cuando ingresa­ba a bordo del vapor «Miguel m . Pini­nos», el fogonero Juan Bamisía Beluán Miralles, se encontró junio a ia escaie- rlila del buque a varios sujetos d<íS,co7 nocidos que le impidieron d  prs:>. /;Se cruzaron palabra.? y de ¡os - que se oponían a que subier.^ Beílrán, sacó un arma blanca, inflriénáoie con ella una herida incisa de ocho ceniíme- tros de longitud en el musió deri chó, , , 'r  de pronóstico leve.Al sentirse herido ei fogonero, va a bordo, coge uoa n8iV&ja baiben y se dispone a buscar a su agresor.Se interpone el tripuSantíi d.f-¡ dicho boque Nicasio Hibargurcngciíia Q.ira- bia, quién también resulta herido Jeve- «leníe en el br»zo izquieroo. .Bi agresor de Bautista se dI6 a la fugr.. <sw.»wiga!wia«Meiwa««w)iwi«waw8a»«o>m .
Da interés púbikoCon motivo de haberse sápjírcti .io ía oficina ambulante de CorrciO?. ce.:; ex­preso de Madrid, en esta Aóriíi.üsíra­ción Ptincipai, se hanaltoi-;óu ho­ras para el público en Sos Negociados de Valores declarados y Certificados y cartas.Se han fijado las aiguicntís:Valores declarados: laiposiciones déMadrid. - Procedente de París regre­sará en breve el señor Lerroux.
Sánchez Guerra nos participó qtm | las eleccioiíies se verificará» el día 1 1"de Noviembre. ' cPreguntado acerca del nomíbramien- | Viernes to de alcalde de Barcelona, idijó que |  miento. reía*iue oresidíi íe Fiesta de la R’-ẑ ,̂ que elP celebrará en el Ayuiiía- ■ mos conservar con eua ©«trechas. i  cíopes ecííflóroicas y finánctem»; J
Estima imprudíTib dudar de la buena fe del Oobieríiu español.La energía y rapidez con que proco-
CptasnisRioMadrid.---Die0 un periódico que uno de los ministros, hablando de ia situa- ejón politica, negó los rumores sobre próximos! acontecimientos, asegurando que se habían vencido todas las dificul­tades del interior.Y  respecto al exterior, se halla la si­tuación tan franca y despejada que no habrá ningún tropiezo,A  n o ^ rg ir  la cuestión del sujinari- ao, ya hubééraíhos entrado en completa normalidad constitucional.Esperamos—añadió—que el asunto del sumergible se soluciona pronto, fa- 
vorablenieitíe,
10a l l ‘30, de 14 a 15 y de 19 a 20; ;l| entregas de 10 a 11‘39, de 14 a 15 y de v i  18‘30 a 19. ‘I.Gertifiesdo?: Cartas v valores en ||tálico, de 10 a 11, de 13 a 15 y de 10̂ 30 v| a2 0 .' ■ ,/ JConsiderando de interés general noticia, la hacemos pública para c o n ^ ^ i   ̂ ciraiénío de los luteresados y a fin a e t ‘]|  i  que el público tenga conocimiento I las horas en que se pueden efectuar las®  operaciones en nuestras oficinas de C o -l J  freos. . ■■■VJlAsí nos lo íBíeresa en aknto besa-:'i! lamano el jefe señor Jorro y Barbier. ; I
EiLBe ®a Ma3.rid.—Puerta lidi Sr.- l i  y ig: Bb Qraaada.—Aceras del Casiufc i8 
Bn Boi»4iUa — laBstasli ,̂
ju e v e s  i ’i  de O c t u b r e  d ' e''.-^'>r
r¡ ■í ¿Í-Í6 Eraos Mailn, sobre deslir.o do ríidros de ¡L ' * ' .  -Eiil e 05 p I Oreseos ¡ ootleutos de la jhprno'-ei costa malacitana, figura, como « írdie úmoi-c, el de Fuengirola, que actual- I Seni- Cüebra sus tradicionales fiestas. | Di'O u.. sabio irigienista,. cuyo nombre | »n nuestra débil memoria | bases &
gcrjjgs ds T ofremolines t rla misma, en id. de don José del Nido,sobre id. instancia de don Victoria" ^
no i'ei':i!CiilOS '-1* «...-O” -- --- -- ^Qitpla Hidciie constituía una dé las ifiu'dameuiales de la civilización de un pue- l biü, y esto que debe ser norma de conduc- | ía en todas partes, lo aprecia el viajero des-  ̂de que posa su planta en Fuengirola. | La limpieza de sus calles, el blanquecino « enjabelgado. de .todas las casas, la pa - , mentación de las primeras, 'Vcha nobiadón en muy alto nivel,al extreme de que hoy es la preferida de muchas tami lias%alagueñas que paáan en ella la tem­porada de verano. . iLas autoridades fuengirolenses labarñii con tesón para dotar al pueblo de mejoras.- y a medida que transcurre e tiempo se observa el resultado dédan plausibles es­fuerzos.Hoy el proyecto de convertir en parque gran parte de la amena playa, y para' rea- lizavio se han efectuado los estudios nece-
no'3/;irsorre dévoíu'ció̂  ̂de Pe ia de personal, en escrito co Corpas, pidiendo se le nombre niaiarífe«>>1.1,-nfe d«!dHatadero Central."iVft irt de Ob'ss públicás, en asunto te a ta ñn.ipiíttC 5n de la casa nura. % de la ca-de H icieuda, en moción de un a^ñor O-H.c- jal. relativa a la adqwmciónDe Ifi niisma.én asunto referente a catearaL h!-e de Admiííístreccjón LocaL .r> Ha misms, en.sQiicimd del Maestifo don B - r.venido Oasas, refsefonada con los gas- fo« de traslado de una escuelaf>-> m misma, en instancia de don Baidoaie- rn Flore», sobre «.bono de alquileres.^ o c i o w e sDe varios señores Concejales referente aipoTsonai de Sobrestptia. . rtnrrfa ̂ Pal señor Concejal don Antonio Carc a Morales, sobre obra» en e.l Haza baja de la^  D^^mlsmo señor, relaeloRída con Belladé
E L  , /  r £  i l S
Por diferente» conceptoa fngreaaron ayé^ en esta Tesorería de Hacienda, 10.959‘8̂ |̂ pesetas.
Compañía móntma española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle .de Prlm, 5.—Madrid.—Direcior Gerente: D. Alberto Marsden.E s ta  C o m p a ñ ía  tie n e  c o n s t itu id o  en  la  C a ja  G e n e r a l de D e p ó s it o s , r^ n tia  de su s a se g u ra d o s  en E s p a ñ a , en  v a lo re s  d e l E s ta d o  e s p a ñ o l, e l D e p ó s it om á x im o  q u e a u to riz a  la  le y .
Q f í @ l n ¡ s  ® n
© a lt e  «#® MssríBif 2 Í .  »  Tmiéftm&
0& i@ gatím  tB&ss M ariies uáaaaê gaBgaajgáaaaiiMi
Ayer constituyó en la Tesorería de .Hacit. da un depósito de 142 50 pesetas d?. n Jos¿ Sánchez Fernández, para gastos_ de dê  ̂marcación de 20 pertenencias de mineral ^  plomo con el título -<In vencí ble», término nicipal de Nerja.El administrador de Contribuciones a di* rígido una circular a ios alcaldes y secreta* ríos, dando instrucciones para la formación de los padrones de cédulas personales par  ̂el año 1918.
i mismo 85«ñor, sobre ««I Ja escalera qu« existía en la caMe d.. Magallenes. don José L- Torres, pi
rante la prueba molesten a oíres compañe­ras condiciones del Jurado, serán inapo* Jabíes;—Ei Presidente, R. López.
-El Alcalde
saaiqs.  ̂ .  jDeseando el repórter hacer un alto en la | _ ___ _faena, diaria de la ciudad y ávido de recrear |  d-'■npiárezea el «rínSflo existente ensu espíritu con las grandes bellezas que ^ ¡g caito d*-Salinas. . _encierra el viaje por e! tren de los Subur-, ■ 9 de ^barios, marchóse a Fuengíroía para distraer ^ E'. Secretario Rafael Marto el ánimo de suyo apocado con tantas cala- |. Francisco López y López, mídades. |¡Felices horas las de sú permauoncia en |  la linda población costeña!' ' ' IPára describir sobre las cuartillas las * gratas áénsaciones que experimentara, pre- | cisa sustituir su torpe pluma por la paleta ^ , ^ ^ é s © i*
Domingo 14 de Octubre de 1917.Excursión riiuaeró 42, fi Fuéngirola.Recorrido toíaiS 58 kilómetros.Punto de reunión; Victoria 65.Hprá de salida: A las seis y níedía mañana.Rrueba de lentitud 300 metros, ,en euíroia: A la» dos y media de ía tarde.Llegada a Málaga: a la» siete as i* próxíraementeALmuerzo individual.El Jefe de ruta, Sixto Cuadros.
Cofflipaifiía Vinícola d©i Norte de
@ i % s &  r i i ! a E e i u 3 &  E P  'PícmiaS» en varias exposioionea. ÍJltinjanaente eoa ei 0‘BÁN PREMIO en la de París en
La Dirección general de la Deuda y Olase» pasiva* ha concedido las siguientes, penalo- ne»:Doña María Josefa Tobar RoselSó, viuda del comandante don Ignacio Bivet Bosch, 1.125 pesetas.Doña Luisa Hernández Oarte, viud^ dé! I  primer teniente don Agustino Rodríguez I García, 470 pesetas. . , ,I Doña Ana López Buero, viuda del subofi* I daldon Tomás Moreno Infante, 525 pesetas.
de la Fuen-
900 y Zaragoz» de 1908.
la
lauree daxie cualquier renombrado- pintor.Loí'. iaslejos se verifican con bástante ani- | muci-ór'! y lucimiento, a lo que contribuye | en alto grado nuestra notable Banda Mu- | nicipsl de música. , ' ILos conciertos dados en la plaza, ra- | dian‘ ' de luz en las noches de velada, hán | merecido muchos elogios.Snnnpre se ha dicho y con fundamento que Málaga es tierra de guapas mujeres, pero las hijas de la provincia, no se quedan en esto de la hermosura a la zaga de las de la ciudad.Contemplando a las de Fuengirola deci­mos con el poeta inolvidable.¡Qué formas de, belleza soberana, modela Dios en la escultura humana.!En Fuengirola saludó el repórter al celo­so jefe de la estación, don Pablo Serrano Blanco, amigo franternal, al eminente.bajo de ópera don José Torres de Luna, secre- íarÍG del Ayuntamiento don Cristóbal Fer­nández; empresario del teatro, don Enri­que Delgado, y al pundonoroso teniente de carabineros, don Aureliano Fernández Delgado, en cuya morada le colmaron de atenciones, a los que‘'queda profundamente reconocido. PARSIFAL.
Rido áSéSóiáríoner lujiárH«ovll«rf».que l«r - -  ■'••V je l  qórrien-nuestro euc i Jauriuo el lít - ■’ -*rttg«» te, el einp eudo mimlcipa! don Fé. tío R-'-y. . •El' c .Mí'uindanfe gtíDdrsi'd% Mé'llOajha enviado si á'caVdb' el sjgvifei te télé- gfgma;Ruego a V . E. aiutortee embarque 40
M M W Q m r f :En e! Regina H óítí verificóse ánoche íiáiisuetg! Organizado por la Cámara * ^‘̂  -C oéso ío y Na-vegsción de Oficia. " Ae gp gecretádo donM álaga en Eonor  ̂ Jé s íf ja r , aEnrique Rtvas Beltfán, p.».- _ ^un t'enipo mismo, la distinción q̂ **- merec era deí íninistrq de romenW) nombrándole asesor dé la J  unía C ó n "
Por el ministerio de la Guerra han sido acordados los siguientes retiros;Mariano Prieto Anjarche, guardia civil, 41 ‘06 pesetas.José García Pérez Marios, carabinero, 38'02 pesetas.Don Graciano Bejare Fernández, sargento de ia guardia civil, 100 pesetas.
De voni» en los prineipaíeB Ulírsmarmos , Hoteles. Fondas,.Resteurants y Pasteleríss, Fíjense bien ete esta'MARGA REGISTRADA para no, ser éonfandiclos con otras ni sor- preniHdos por las ímitaoíones- ________
reses vaüunaii y 2Ó de ¿g las Cámaras de Comercio der̂ . , _ — hübo.dassnar. Dicho ganado, se desíiha .̂ el pri- rñérp a cob?unío deteste  ejército y' el séguado á veníá paríicuiár. El ganado asoar ha adquiridb Cñ este por el moro Mohamed Tabe». E d i é t oEn viríiid dé condición estipulada en el coní.ráíó celebrado entre esto Exce­lentísimo Ayuntamiento y el recáudádor dé arbitrios en periodo ejecutivo, el ptazó voluntario para la cobranza dé éstos será el de tres meses, excepto el de cédulas perspaaiés que podrá am­pliarse por una sola vez én cada año y
España, y el acierto con , .
eumpíif el cometido que se le, confiara en los írabSjos de organización de estas corporaciones o^cisles.Asistieron la directiva y numerosos miémbrós dé la Cámara. 'Después dé leídas los adhesfonés,. él Presidentéj don José AVvarez Neí, ofró- d ó  él banquete, dcdicandó frases de elogio ai agasájádó, y éste dió gpcias por el tesíimofiio de adhesión y simpa­tía que sé le ofreciera. * ^Felicitamos a! señor Rivas Beltrán pot este ácto, que aparte las finalidades
SRIi DEPÓSITO BE C li¿ S  BE HIEIME S P E C I A L I D A D  E N  C A M A S  D O R A D A S  
Ésta aiitisMa jf ia ®fi*e©e saás gapaátía
ia« «MeMB-sai.—WeBita aS p®i* Bsiayap ^ tMeaos-| " o » o S p a i * a  4
Ventas de coíohone» ^  feopi-a, iana de cei*ehe y miifaguanoO O M P A A Í A ,  T j  ( fr e n te  al S a n t o  C r is t o .)
por dos mé.ses como mSximun y como Lap^ntadas, révelá la compenetración de
‘ Orasn del día para ía sesión próxiiná.Exiracío de ios acuerdos adoptados por el Excelentísimo Ayujiíaniieriío y Junta M'uni- on el mes cL-, Sepiiamb're último.Oficio di 1 Colegio de veterinario oficial de est.ii provindíi. sóbre la As&mblea nacional do veíeriikrrios, que ha de cetobrarsa en Bar*Üiio del señor concejal Inspectcr de la Bviuda raunídpai, referejiie a uu meriiorio.ODnuiSiícació,j d.:d Exemo. señor espitan 
giúüiüi (Ui la segunda región, reiacibnado con ei grupo do aruiltria, cuyo destino a es- tu ciudad se ha interesado.0:ra dei seííof coronel jefe des tercer de­pósito de cabaüoB aememaks, referente al es'.t-bu c’.mi'-í'io d.r uaa parada en la próxima tomooradü de cub.ríci.óa..U.¡ ofiCiO dei Exemo. señor Gobernador mmtor de asta plaz^, sobre concurso de ofer- i ¡s de ícrrano para dotar a las tropas de coifspo o polígono da tito 0-ro uel üirecior de la escuela nacional g-&iiuada del Grupo Escolar Berganiín, refe­rente h\ iiiobi-iarto y liniplfeza de este centro ' d‘í ensfcñauzaO-ri íi.iicacióu reliicjonada con el concurso l«'í:.s bt aaquisicicíi do un coche caíular para iii; <'‘’ r.iuc-c;óíJ do presos.Üi CiO del Honor írgerdero jefe de la divi- s!6u irdr;i,-;!;ca des Sur de. España, referente■ ■ p ir. Kiirce a doi Guaduhíiedína, adosada a iaHuerf-n de! cutoC. ■ iificaciófi -do 'as obras de construcción 
ó ; ncH.rfjs e jecutadas en la calle de AndrésCr.: tipuesLo adidona! al do construcción ó 1-, ía tí-frérida caile de Andrés Bo­rrego.0- îdo de la Cordadun'a municipal, relativo al usgo ue atqoilí res de un loca!.Kola de las ..vbras ejecutadas por Adrai- n'.síración en la semana de 30 de Septiera- bre último a seis deí'actual.AííiiUos quiídadoa sobre ia mesa.Informo ía comisión de arbitrios en re- cb-tmiidón dedudüa contra el de patentes por don Josv' Ort- xaUExpediente de concur¡5o para la adquisición de ítiarumentoi con destino a ia nueva Oasa de Socono, 'SoíicUuá de don Marcos España, empleado en el Matadero Central, sobre aumento de sueldo.Informe do la comisión de ia Policía Urba­na, sobre rescisión dd contrato de! servicio d3\barridos y recogidas de basuras de la dudad.IJeiTi de ÍG misma en unión de la Jurídica -ealní-íaiida del referí jo contratista, acegién- doG-e a los beneficios que a la.s de obras pú­blicas sfi ha otorgado por reciente real dfe- craU).—Oííos procedentes de ia superioVidad ü de carácter uf gente, recibidos después da foriisada esta orden del día.De don Manuel Sánchez, don Miguel Rue- d¿), don Antorio Cañizares, don Eduardo Me- ncí es, dofi Salvador Laguna, don José Villo- drt's, don Joaquín Prolongo y .don Federico do Jorg -;, reclatnatido por arbitrios.De doñ.a Antonia Escaño Gómóz, maestra jubiiaila,intertsando se le otorgue una jubila- ció'.’. muniC'piiiDo don José Ramos, mae-síro de escuela nretona!, pid^ndo subvención por casa ha- LituciBt;) h'.rmar.o ¡«ayer de la Hermandid íi- tulütín de Jesús Nazareno de Viñeros, rela­cionada con unos nichos que posee eii el ce­menterio de Saa Miguel.De don José Rodríguez Robles, contratis­ta de las obras de adoquinado con material usado, sobre ¡a recepción definitiva de algu­na de dichas obras .Be don Manuel Serón Muñoiz, referente a un aguaducho en la Alameda Principal.De doña Esíser-ónciana Aranda y doña Ma-■ ría dé la Victoria,'Molina Martínez, intere- ssiído se lee costeen los Tituló* de Maestras.Del empleado de esta Corporación, don Eduardo Puente,pidiendo un mes de licencia ' por enfermo.De don Antonio Albedin y don Salvador Muicíano, sobre el Impuesto único.si® C o m iss® i«@ B  De ía Jurídica, en solicitud de don Enrique
de coflíormidád ■coii !b estsblecido se fijó ia únka y déSnitiva prórroga para obtener dichos documentos hasta el día 20 del corriéíite mes, por ser el 21 fes­tivo, se recuerda a los señores contíi - buyentes, por tal cóPeepío, que no hsy medio legal de ampliar el plazo y que transcurrido éste tendrán que abo­nar el triplo del valor de ias cédulas aqusUos qua uola; hubieren obtenidodentro dsi expresado íér^ H o .Málaga 9 de Octubre dé \9l7~Frcin- 
cisco López y López.
Ia Cámara con su secretario.«BsagBBg!3E!BBa>aKaKBiBais5a«B«Bp«awaB»awŵ
ú k m m ñ  m z
El s.es'vici® del ®%gsrésEn lá Cámara se ha recibido el sl- guieníe nuevo despacho teiegráñco re­ferente a ia coocssióa obtenida- de los Andaluces para, el raantonimieiíto de !a comunicación de Málaga coa el exprés de AndaíuGÍa.«Director General Gomercio a Pre­siden to Cámara Comercio.Recomiendo con mucho gusto y con todo interés al Director General de Obras Públicas y ai Comité de trans­portes terrestres, ios deseos que se sir­vió manifestarme en su telegrama do anteayer referente al establecimiento de un tren corto entre Córdoba y Bo- badilla para enlazar el exprés de A n ­dalucía con el corroo Granada-Málaga y viceversa. Salúdale atentamente».«MaBH«»'aw!aKgaaa«aac«̂ ^
T m a i p & m  j -  ¿ t e ® # 'V á f e i  « z á w : ;Anoche celebraron su despedida^ la elegante bailarina Carmen Vicente y su
S P c s u T  -  v s :l o . m k L m ñEl pasado Domineo llevóse a cabo lá ex­cursión a Fuengirola que la Sociedad Sport- Velo Málaga tenía anunciada, primera que efectuaba, después de haber estado suspen­didas durante tres meses por efecto del ca­lor. . . . .Como todas las que lleva realizadas esta Sociedad, resultó en extremo agradable y distraída, aun qué restó animación el estado del ciólo, ai comenzar el día, que amenazaba lluvia.Llegóse a Fuengirola a las nueve de la mañana, notándoss la animación que existía ya para la feria.Admiramos el hermoso paseo de Sueí, eo- menzado este año por iniciativa del alcalde señor Sáenz de Tejada, al cual tuvimos el giisío de saludar.Después del almuerzo, llegaron en moto­cicleta nuestros compañeros ios señores Ro­mero Camacho, Garcia Garda y Vázquez Alius El primero de dichos señores hizo ei regreso con un pasajero: nuestro querido Presidente* don Rogelio López Moreno, que habla llegado a Fuejiguiiola en ei tren de la una.Asitieron a esta excursión lo» señores Cuadros, Gasnez, Valero, (don Antonio y den Juan) Salcedo, Téilez. ViUanueva, Ruiz, Na­
varro, Guerrero (don Franisco), Batea, Ju ­rado y Torres. Fos acompañó al regresó, des­de el Arroyo de la Miel, nuestro distinguidó amigo don Alberto FranqueloLa llegada a Málaga se efectuó a las siete de ia tarde. ^UN ASISTENTE
hermano Julián, que fueron aplsudldos | con entusiasmo, haciéndolos salir a es- | cena repetidas veces. |Esta noche se despide la celebrada | esntanté ríslía-Actís, y debuta d  temo- 1 so.’'s.ajía4ó*‘ árabe Jama, que hace núme- ? ros de sensación, en unión de Agustina f y Fernando. |M  aplaudido diistó cómico-serio Sal- | cedo Crespo, todas las noches preéeíi- | ta nuevo repertorio, que gusta mucho. |Mañana debuta la hermosa canzone- | tiste «Ida Dormy» y «La Árgentinita», | la artista predilecta del público. I
Sigue eí oraciente éxito de la ooiosal pelicuia «Él peligro amarillo», cuyos episodios admira ei público con mucho interés.Hoy se estrenan los números 13 y 14.Figurarán en ©1 programa otras ml'g- níficas cintas de íá exclusiva de este cine. ÍÍÍodi'®9^B10En este cine se estrenan hoy Jueves la tercera y cuarta sorie de «Mancha Roja», y otras preciosas pelícuias.
y  ie ^ i ó i s e s
E! próximo Domingo,se celebrará otra ex­cursión a Fuengirola, con arreglo al horario que al final se expresa.A las dos y media de ia tarde, tendrá lugar en dicha Villa una prueba de lentitud en bi­cicleta por los señores socios, con un rées- rrido de trescientos metros, siendo indispen­sable la asistencia con el uniforme.Én esta prueba habrá un jurado que califi­cará, entregándose al final los tres premios que regala el alcalde de Fuengirola señor Sáenz de Tejada.Los señores que echen pie a tierra, duran­te la prueba, o se queden parados, tendrán que volver a empezar, marcándoseles ia nue­va hora de salida, pudiendo hacer esto has­ta tres veces; una vez cumplidas éstas, serán descalificados.Serán también descalificadosTos que du-
Al anochecer del día 22*de Julio de 1914 caminaba por la vía férrea de Málaga a Córdoba, Salvador Ruiz Ruiz, y al pasar por la hacienda denominada «Huerta de Ugarte>, del término de Cártama, se en­contró con Diego Martin Olme jo , quien al verlo, arrebatado y obcecado a causa de los celos que le inspiraba, por sospechar de su espesa, le hizo dos disparos con una escopeta que llevaba.De resulta de ellos sufrió Salvador Ruiz lesiones en el pie derecho, que curá|on a ios veinte y siete días de asistencia médica.El fiscal, señor Ovejero, interesó para el procesado la pena de siete meses y dos días de prisión correccional e indemniza­ción de 54 pesetas.El señor Andarías, pomo acusador, de­mandaba penas más graves.El defensor, señor Rosado Sánchez Pas­tor, solicitaba la libre absolución de sü pa­trocinado, por concurrir en su favor la exi­mente cuarta del artículo octavo del Códi­go Penal.i^®mic§iÍio p®a« g3SipR*E8cl@n&Sa'. Amte la Sala segunda compareció ayer el vecino de esta capital, Antonio Ruiz Guz- mán, como, autor déla muerte del niño Miguel Adrián Gallardo.El día 27 de Diciembre pasado, cuando Antonio Ruiz conducía por la cálle dé Sali­tre «» carro, a gran velocidad, atravesó la vía el infortunado niño, y fué arrollado por el vehíGui©,. pausándole heridas que le produjeron Iq muerte a los pocos instan­tes.Por este hecho, inveluníari© en el Anto­nio Ruiz, le pide el ministerio público dos años y cuatro meses áe prisión correccio­nal y cinco mil pesetas de indemnización.Él defensor interesaba la absolución, por estimar que su patrocinado no era autor áeS delito que se le imputaba.Terminada la prueba, se suspendió el juicio para continuarlo hoy alas doce y media, con los ínformcs de las partes.
éeáalawsBewíio® p ara ís©ŝ’  Sección primera' Alameda.^Atentado.— Procesados, An­tonio Sastre Ruiz y otro.—Letrado, señor Rosado Bergón.—Procurador, señor Mora. 
Sección segunda Continúa el de ayer.■ ,**s»Lista Justas!®»
(Continuación) , JU Z G A D O  DE AN TEQUERA 'Cabezas de familia Don Cándido Vidal Bellot, Antequera. Don Juan Ramírez Robledo, idem.Don Juan Sánchez Sánchez, idem. |Don Rafael Trigueros Maldonado, idem. ' Don Juan León Manzano, idem. _ |Don Agustín González Moreno, idem. | Don Antonio Dilepiás Velasco; Mollina. | Don Ramón Sorzano Blanco, Antéquera.^j Capacidades |Don Daniel Cuadra Blázquez, Ante-1 quera. |Don Diego Moren© Muñoz, idem. j Don Francisco Pérez García, idem. I Don José Aguila Castro, idem. |Don José León Motta, Antequerá. |Don Francisco Palomo Moreno, Mo- | lüna. IDon José Saavedra Ruiz, Antequera. \ Don José Rojas Garrido, idem. _ jDon. Vicente Martínez R®mero, idem. | Don Francisco Aguila Tejada, H um illa-) dero.Don Francisco Arandá Fernández, Ante­quera. .Don José Castilla González, idem.Don José Muñoz de Toro Guerrero, Va­lle de Abdalajís.Donjuán Pérez Velasco, Humilladero. Don Carlos Moreno Díaz, Mollina.Don Juan López Gómez, Antequera.Don Miguel García Rey, idem.Don Luis Moreno Fernández de Rodas, idem.Don Ántónio Case© Garcia, idem.Don Martín Ansén Rodrígnez, ideni.Den Juan Doblas Ruiz, Fuente Piedra. Don Manuel Alarcón López, Antequera. Don Rafael García Cuellar, idem.Don José Franqüel© Facía, idem.Don Salvador Muñoz González, idem. Don Antonio Díaz Ruiz, Mollina.Don José Talavera Delgado, Antequera. Don Bartolomé Vegas Doblas, idem.
trienio dei servido de inspección del tra­bajo se hace saber a! público que el ms- oector del trabajo en Málaga, don Ffancis- co Verge Sánchez, tiene su domicilio en la calle de Pedregalejo número 2, de esta dudadDon Ramón Martínez Tovar ha solicita­do de le Jefatura de minas veinte pertenen­cias para una de manganeso, denominada «San Luis», sita en el paraje /Cerro del Chacón», del término de Ardales.
El subaecretatio del ministerio de Hacien­da comíinicá al señor Delegado haber sido nombrado oficial segundo de esta Ad­ministración de Góntrtbucionés don Severia* no Benavides Maurel!, que lo era de igual clase y dependencia de la de Córdoba.Ayer fué pagada, por diferente* coir» ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la «urna de 4 710 13 pesetas.
' ñ j m n i a m i m m i m  :
KaossiaiSaof An del aâ iaitE’SeDía 10 dé Octubre de 1917 Pesea»Matadero. . * , . Idem del Palo . . Idem de Churriana. Idem de Teatlnos . Suburbanos . . . .  Poniente . . . • Churriana- . . , Oártama . . . .  Suárez. . . . .  Morales . . . .  Levante . . . .  Capuchinos . . . Ferrocarril ,  . , Zamarrilk. . . . Palo. . . .  . . Aduana . . . .Muelle.........................Jefatura . . . .  Suburbanos Puerto
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I  El Ayuntamiento de Málaga ha declára­la do incursos en el prirrer grado de apre- I mió a los deudores al municipio portel 
\ primer trimestre del año 1917, de los arbi- 
k trios «Carruajes de alquiler», «Mercados y f- puestos públicos» y «Anuncios.»I Caso de no abonar sus descubiertos en el plazo de cinc® días serán, declarados in­cursos en el segundo grado de apremio.
2 459‘18
Él día 20 del actual, a las tres dé% tar­de, tendrá lugar en el despacho de la Al­caldía de esta capital, la subasta por pujas a llana, de una muía extraviada, que se en­cuentra depositada en poder dé Antoriio Reyes Alcaide, colono ^de la hacienda «Al- mellones.»Anoche circuló el rumor de haber enca­llado un barco frente a Torremolinos.No pudimos confirmar el fundamento de la especie, que sólo a título de tal rumor consignamos.
l é s t U ü ' c e i é H  r É s u s f f iLa sección administrativa de Jaén reiste el expediente de permuta del maestro de Ba­za don Antonio García Quintana con el de Málaga don Lucas Fernández de Dios.El Delegado Reglo ha girado una visita de Inspección a las escuelas nacionales titula­das Santa Teresa, Dulce Nombre de María, San Manuel y San Ricardo.Se han posesionado de sus cargo3:la maes' tra de Las Cuevas (Gomares), doña Magda lena Mol ero; la de Benamargosa, doña Isa fiel Clavero; el de Cuevas del Becerro, doíi Emilio Euiz; y las de Ronda, doña Oarmen Lucena, doña María de los Angeles AguUar y doña Amalia Casares.En esta Sección Administrativa, se han_  . , . ^  I recibido los títulos de licenciados en Medid-Don Antonio Cortes Quiros, .Humilla- | a favor de don Antonio ̂ Ayuso Salvadordero.Don (juillermo Delgado Pedresa, Valle de Abdalajís.Don Francisco Bellido Carrasquill©, An­tequera. •
(Continuará)
(residente en Mijás) y Carrasco. don Juan Martínez
Total. * . . . . . •^ a ta sS ® !*©  :Estado demostrativo de las reses sacriifíca- das ei día 9 de Octubre su peso en canal y derechos por todos conceptos;25 vacunos y 3*terneras, peso 3.388,00 kl- lógramos, pesetas‘336'80.36 lanar y cabrío, peso 439‘25 kilógra» mos. pesetas 17‘57 ,27 cerdos, peso 2.052'50 kilogramos, pese­ta* 206 25.Carnes frescas, 231 ‘50 kilógraraos, peaeiaa- 23T5.28 píe'es, 14T0 pesetas.Total de peso, 6 091 ‘25 kilogramos.Total de adeudo, 598 77 ppsetüs.Receudadón obtenida en el dia 10 de Octubre por los conceptos siguientes;Por Inhúmadohes, 184‘00 p&BStas. î  ,Por permanencias, 52*50 pesetas.Por eshumadones, 00*00 pesetas. 'Por registro de panteones y nichos, pesetas.______   ̂ fToíai 241*50 pesetas.ieiform8Gióí! CGmerciiH ® B > c a d o  ú &
ú® mil
Imperial. Royaux . Cuartas. RACIMALESimperial. ? ? » » » Imperial bajo . . .  . Royaux - ,* • • * . Royaux bajo . • • . Cuartas . - . . .  . Cuartas bajas. . . . Qui ntas. . . . . .Quintas baj as. . . .Mejor corriente alto. , Mejor corriente bajo. . Lechos corrientes . .ORANOS Revisos . . . . . .Medio reviso. . . . Aseado • . « *Corrientes. . § • • Escombro . , . .
N it i 'c lá s  de la  n@ d ie
Ha sido nombrado profesor ayudante de la Sección Elemental de Adultos.de ia Escuela Profesional de Oamercio,de esta ciudad, don Antonio Calvet Martín.Reciba nuestra enhorabuena.
' Hoy Jueves, de 9 a 11 de la nsche, en el pase© de la Alameda ejecutará un escogido repertorio la Banda Municipal de música, que ya ha regresado de Fuengirola.Definitivamente el próximo Demingo se­rá el último día de esta temporada que concurra la Banda a amenizar el paseo.
En la Delegación Regía se han recibido programa* de varios maestros y maestras de esta capital, relacionados con los actos que piensan celebrar con motivo de la celebra­ción de la fiesta de la Raza.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae el real decreto reorgáhizando la Escuela de Criminalogía y regulando el ingreso y el ascenso en el Cuerpo de prisiones.
Por la autoridad competente se ha resuel­to una consulta elevada sobre horas de cla­se, manifestando que,a excepción de algunas escúelás de párvulos, en las demás los niños o niñas, entrarán a las 9 y saldrán a las 12, volviendo a las 2 hasta las 5 de la tardé. No deberán salir bajo ningún pretexto antea de esa hora.La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae la real orden declarando hallarse en vigor ia de 8 de Abril de 1905 auto^zando a los alumnos de k a distintos Centros de enseñanza- que obtuviéronla calificación dé suspenso o de­jaron de examinarse de una o dos asignaturas Ditranto mp<? Wflcsadn nn hím nmniipt! I ©n que estuvieron matriculados, para efec- F. í i í í -  • X • ^  I  ̂ nueva matrícula de éstas, con las del si-to losmimsíenos ninguna vanante en la re- | gujente grupo. lación de artículos o productos prescrita ■ ^
S E S J S f S l f  í U W i i-
Juzga'4o: 4e IsNacimientos --^María del Pilar Vilíaso Bas­tillo, Babel B;anco Cuenca y Victoria Rodtí',' guez López.
Juzgado áe Santo Domingo Nacimiento.—Rosario Gómez López. „  a Dáfunciones.—José Luque Mo/ites y nueía Arrabal Díaz- r’:
Juzgado áe la Merced Nacimientos —Fernando Jiménez Gonzá­lez y José A! varez Sánchez.Defuncionés -^Luis Santos Martínez y Pe  ̂dro León Sándoval.
D»
Están vacantes las plazas de médicos fo- rensea de los juzgados de primera instan­cia del Ferrol y Santa Cruz de Tenerife.
E . ■ m m m  -  ©e s l o s s  - 4(FíirmacéTiÉioq sucesor de H, de Prolongo) v,-.;’ 'Du&rta üslMar. 7.-M4l‘4Q4 IMeSioamesíós qjE¡jjn.a;«ii6niie puros.-Esp*" ,, aíalidadee naoionalea y extranjeras. ^Servicio especial de envíos a provincias. ■ 
.S©5«.wteio de iíoe!«e.—'Pw» recetas, aumento da préáios
por la ley dé protección a la industria na­cional.Las personas que hayan solicitada algún asunt® de interés, residentes en esta pro- .vinda, del comandante general de Melilla, enviaran las señas de su residencia y do­micilio al Gobiernó'militar de esta plaza, a fin de comuniearles noticias que les inte­resan..
Queda abierta la matrícula de adultos en ia escuela de Santa Amalia, pudlendo los alumnos que lo de.seen, matricularse desde hoy fecVia (de  ̂a 8) hasta fin de mes.Málaga 10 de Octubre de 1917 —El Dírec-^ 
ioT, Rufael Jo sé  de Moníalvo.
TEATED VITAL AZA 'lodss las noches grandeft secciones de 2téí5, en ei eaDectácujo jo» ^olhiriias fflí» fiaíf» í?¡éraai’¿, ’ '"d,
^ los efectos dd artículo 28 dd Ŝ gla-
m m m s  m i k m m ñ .Buen tiempo por todas nuestras costas,Le ha sido facilitada la libreta marítima pa­ra navegar, al inscripto Juan Ramos López-
íífetéíí;mejo e  Rúmérés de este gen ió Butaca, 1*00.—Entrada general, tJ‘29 CINE PASCÜALINT El mejor de Málaga.—Aíameds de Haes, Ounto al Banco de España).—Ho' cfón COI íisiua de 5 a 12 de la noche. Gr̂  estrenos. Lo» Domingos y J.'as festivos 0e'g de ía tarde  ̂ j,f cAe. ■Butaca, cénUmoa-—f^energl, Media general, 0*10.ftp. d® ÜL PQFULAM
